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DEOLARA.OIONES DE SAGASTA 
El Presiiento dsl Consejo de Ministros 
señor Sagasta ha deolarado qae ol Go-
bierco dessa el concurso de to os los par-
tidos á fin de hacer una obra verdadera-
mente nacional» y qne, por lo tanto» siente 
mny de veras las censaras injustas que 
se dirigen al ministro de la Gobernación 
con motivo de lo ocurrido en las eleccio-
nes y principalmente en Madrid y Bar-
celona. 
El señor Sagasta niesra rotundamente 
que el Gobierno haya tenido intervención 
en las tropelías electorales, que según la 
prensa de oposición, se han cometido en 
varios puntos. 
PRECAUCIONES 
El Gobierno ha ordenado á las autorida-
ées de Barcelona que tome las precaucio-
res necesarias para evitar que se pertur-
be el orden público con motivo de la ma-
nifestación de protesta que los republica-
nos y catalanistas de aquella ciudad se 
proponen llevar á cabo, Estos han pu-
blicado un manifiesto exoitando á los 
electores á realizar un acto público de 
importancia para protestar contra la con-
ducta del Gobierno. 
I N A U G U R A C I O N 
Hoy se inaugurará el Congreso Naval 
organizado por la Raal Sociedad Eoonó-
mioa de Amigos del País de Almería. 
L A S ELECCIONES 
Aun no se ha terminado el escrutinio 
oficial de las elecciones. Hista ahora los 
liberales han obtenido 244 votos; los con-
servadores, 81; los del Santo Sepulcro, 12; 
los republicanos, 16; loa gamaoistas, 13; 
los romeristas, 14; y los demás grupos, 22-
LA NOTA DEl D i i 
Anteayer nos contaba el órgano 
de los nacionalistas qae en la pe 
núl t ima sesión celebrada por los 
convencionales estaban las faerzas 
empatadas y qne al ver esto los 
partidarios de la aceptación de la 
enmienda Platt llamaron en sn au-
xilio al señor G^nnr, el cual, al l le-
gar, dijo á un periodista qne él era 
hombre de partido y qne por lo tan-
to votaría contra dicba enmienda. 
Esto no pnede ser mas sujestivo: 
la persona de conflanza del general 
Wood; su Secretario de Justicia, su 
Alcalde, su hechura política, en fin, 
vetando contra la enmienda Platt 
ó lo que es lo mifimo contra el ge-
neral Wood, porque, ante todo y 
sobre todo, es hombre de partido. 
Tenía razón el General: " E l se-
ñor Gener es un carácter." 
Si á esto se a ñ a d e el é x i t o alcan-
zado en la ses ión de ayer por el se-
ñ o r don Jaan Gualberto G ó m e z , el 
cual , al decir del mismo per iód ico 
nacionalista, fué felicitado y abra-
zado, y no sabemos si besado por 
todos los convencionales que escu-
chRron el elocuente discurso con que 
c o m b a t i ó la enmienda Pla t t , h a b r á 
qne convenir en que aqaollos ban-
quetes y aquellas floras y aquellas 
m ú s i c a s de Washing ton y Nueva 
Y o i k , e s t á n m u y lejos de haber da-
do el resultado que esperaban M r . 
Me. K i n l e y , M r . R )ot y el Gober-
nador M i l i t a r de Ouba. 
SÜUÍCÉ econóoiica del 
/yuÉmisiito de la Haba 
O' nclasionea del dictamen de la 
Comisión designada para informar so-
bre los recarsos y el Emp ésti to del 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
Primer»:—L* deuda aotaal de la 
ciudad de la Habana a^oendía en 1° de 
Enero de 1901, segúu datos facilita-
dos por el Alcalde Mnnininai , á 
9.693,201 pesos, de ellos 6.G25.000 co-
rrespondientes al emprést i to nonnoido 
por del Banco Español y 3 068.201 al 
sf gando emprést i to, representado prin 
oiya m^nte por el Banco de üomercio . 
Amóos deveng-in el seis por ciento de 
in te rés annal, son amortizablea en cin-
oaenta años por sorteos y pagaderos, 
así el principal como los intereses, en 
la moneda corriente en el logar de en 
domicilio ó sea en libras, dollare, fran-
co», pesetas 6 pesos, según es 'én do-
miciliadas las láminas en Londres, 
New York, P a r í s , Madrid ó la Haba-
na, respectivamente; por lo cnal, dado 
el e a M O de oaestros cambios, casi to-
das es tán domiciliadas en New York 
yes probable qne pronta lo esté'i las 
qae aún faltan. Debemos hacer la sal-
vedad de qae en la cifra de 3 068 201 
pesos con que figara el segando em 
prést i to es tán inolasos 220 201 pesos 
correspondientes a los interesas y 
amortización pendientes de pago de 
dicho segnndo emprést i to , r u j o p r in -
cipal era de 2.812.000 pesos en 1° de 
Enero. 
Además de esa denda qae llamare-
mos consolidada hay otra consistente 
en arrastres de presooaestos anterio-
res á Io de Enero de 1899 y en paga rés 
emitidos por 7 599 pesos 91 centavos, 
conocida por deada flotante, coya es-
timación var ía , porque no ha sido ob-
jeto de l iqaidación en form»; pero one 
el Ayuntamiento oalonla en 2 763.331 
pesos 20 centavos, iuclnyendo intere-
ses y amortización de los emprés t i tos . 
Aconsejamos la creación de ana (Jo-
misión especial para el exámen y l i 
qaidaoión deñ.i i t iva de esta deada en 
los términos fijados en el corso de este 
informe ú otros equivalentes. 
Los intereses, la amortización y el 
servicio de ambos emprést i tos han im-
portado al Ayantamiento nna anuali-
dad de $680,035 9 centavos en oro 
español de 1899 á 1900, y de $630,609 
9 centavos en la misma especie, según 
los presnpnestos qne hemos tenido á 
la vista. 
A ambos emprést i tos están hipote-
cadas las propiedades del Ayunta-
miento. 
Segunda: Les reenrsos de la Ha-
cienda raunininal de ia Habana han 
prodacido, segúa los estados de recau-
dación de 1899 á 1900, $1.761,570-38 
centavos, qne con dates adquiridos 
por la Oomisión oo elevan en realidad 
80 y 82 OBBAPIA. 
Se realiza una gran partida de 
C A P A S D E A G U A 
Impermeables E L G A L L O , de calidad superior, á precios 
muy reducidos, en el 
Almacén de Sedería y Novedades de 
D , H . y A b l a n e d o . 
o £69 «33 11 a7ll-
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditadla marca 
R U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn t ^ i c o importador F N R ! Q U F H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y C \ S A N I G N A C I O 54 . 
c 67g - 30J-11 A 
C E N T R O D E P A R I S . 
HIa Aíniwlín' P^^cipa ó sn namerosa clientela haber reeibido los úl-
- c a & w o t l l l i timos modelos de verano, 
. . SOMBREROS, CAPOTAS, C A P E L I N A S , GORROS para cristianar, 
todo lo mas nuevo y elegante de la moda, desde U N L U I S . 
Elegante surtido en sombreros y tocas de crespó, pan» , lotos. Se confec-
ciona toda clase de vestidoB, y el C E N T R O D E P A R I S no pasa una sema-
na sin que su hermosa vidriera exhiba uu elegante traje de novia. 
IJOB oorsets de corte María Antonieta son esoeciales para esta casa, 
^ o olvidéis que tiene un elegante surtido eñ peinetas finas, flores y a-
drrnos. Galiano 74. 6 0 851 26a-8 My 
á §1 767 018 6 centavos. Lo rpcaurtaio 
en el primer sempstre de 1900 álOOI 
ascendió á $832,089 30 centavos, de 
que inferimos qaa en todo el año la 
recaudación será poco más ó menos la 
misma del anterior. A esos ingrp^ns 
efectivos corresponde en 1809 4 1900 
nn presa pnesto de gastos de $2 523 225 
25 cantavna y pn 1900 á 1901, ae-
cipnde á $2 354,736 38 ceutavo*, en los 
cuales no están incluidos ios servicios 
qne desde enero d^ 1899 tomó á so 
cargo el Gobierno Militar de la Haba-
na, que ftdpmás enjugó el déflait con 
más de $500 000 dü suplementos. 
Tercera, Aquellos ingresos recau-
dados corresponden á los recursos au 
toriz»do8 por la orden de 25 de marzo 
de 1899. A mediados d ' mes qae finali-
za empezó á regrir nn presupuesto ajus-
tado á l a nrdeii 254 qae amplia las atri-
baciones fiscales del municipio; pero 
como no se aprovechan con lat i tnd los 
recursos autorizados, auoqae los i n -
grpgos SP palcalan en los m i s m o s 
$2 354,736 38 centavos de los gastos, 
en esta suma están inciniios más de 
$285 000 como resultas del año ante 
rior; f nuestra opinión es qne no lie 
garia la recaudación á los $2 068,000 
sobrantes sino qne probablemente no 
pasar ía de $! 900 000. 
Cuarta. Opinamos qne sobre la ba-
se del actoal amiliaramiento y listas 
cobratorias del subsidio industrial, 
aprovechada la franquicia que tiene el 
Ayuntamiento para regular l i b r e -
mente el impaesto de consumo de al 
coholes, y administrados con acierto 
los bienes propio* del Ayuntamiento 
como acaedactos, mercados y matade-
ros se podrí* llegar, con arreglo á los 
recursos antonzulos n^r la* leves, á 
una recanda",íón efectiv i ds $2 300,0')0 
á $2 500,000 como deinj^tramos en ei 
cuerpo de este informe. 
Q iluta.—Sin embargo, entendemos 
qne con la riqueza del término muni-
cipal de la Habana se pnede llegar en 
el próximo qoinqoenioá una recauda-
ción efectiva de tres.millones quinien 
tos mil pesos, siempre que se haga á 
conciencia nn nuevo amiliaramiento de 
la propiedad territorial y un empadro-
namiento general de la industria y el 
comercio; se administren bien loa acue-
dnotos, mataderos y mercados; se uti-
lice como articulo de renta el consumo 
de bebidas alcohólicas, espirituosas y 
fermentadas elevándose á dos pesos 
por habitante y se haga rendir lo que 
deban á los arbitrios autorizados. B-?a 
recaudación podría desde 1903 á 1903 
ser cuando menos de 3 millones de pe-
sos, sin gravar el consumo de carnee 
ni crear ningún impuesto frescas 
nuevo. 
Sexta.—Oon los actuales ingresos 
de la Hacienda Municipal ó sean los 
que aparecen de las últ imas tablas de 
recaudación ó se calculan en el presu-
puesto corriente no se pnede intentar 
ninguna operación de crédito, y menos 
un emprést i to de quince millones de 
pesos que exije cuando menos nn ser-
vicio anual de ochocientos sesenta mil . 
Tampoco se podría intentar sin las 
condiciones expresadas en la conclu-
sión anterior, pnesto qne todo lo más 
á qne se podría llegar, sin dejar már-
jen ai error, con los recursos autoriza-
dos, dejando subsistente el padrón in-
dustrial y el amiliaramiento actual, 
sería á 2.500 000 pesos, aún cnatripli-
oado el impuesto de bebidas alcohó-
licas. En efecto, el servicio de la den-
d* exijiría ceraa de un millón doscien-
tos mil para las demás obligaciones 
municipales, cuando sólo la policía 
absorvería más de setecientos mil pe-
sos, organizada mn grande economía; 
y contando oon que había de conti-
nuar el Botado oon todos los servicios 
que está sufragando el Tesoro de la 
Isla. 
Séptima,—Oon tres millones do pesos 
de ingresos efectivos, y c m sólo el au-
xilio temporal de ouatrocientos á qni 
nientos mil pesos del Tesoro de la Isla, 
suponiendo que la instrucción pria 
m a r i a s í r á en lo foturo carga del Es. 
tado, puede garantizarse la anualidad 
de nn emprést i to de quince millones 
que se colocará sobre la base de la par 
al 5 ó 5 medio por ciento y amortiza-
ción en cincoenta años, pues deducido 
el millón y trescientos mil pesos mal 
contados qne importaría el servicio de 
la deuda inclusive la primera hipoteca, 
quedarían dos millones y cien mil ó 
doscientos mil pesos, que serían safi-
qientes para los demás servicios muni-
cipales, si á su prestacióa concurren 
el órden, la economía y el amor al 
bien público. 
Octava.—No debe gravarse el con-
sumo de carnes frescas en esta ciudad 
oon dos pesos por cabeza, mientras el 
consumo de bebidas alcohólicas esté 
sólo gravado oon poco más de treinta 
centavos por habitante. Lo aconsejan 
razones del orden económico y del or-
den moral, qne hemos expuesto en el 
corso de este documento. 
Novena.—D^be en absoluto recha-
zarse sin discusión toda g a r a n t í a del 
emprést i to basada en la dejación por 
la ciudad de la administración de su 
hacienda, una de o nyas funciones más 
importantes es la recaudación de los 
impuestos. Las ga ran t í a s deben ser 
del orden administrativo, basadas en 
una reforma de las instituciones mu-
nicipales de la Habana, que puede ser 
la Carta Municipal proyectada y deja-
da en suspenso, con las modificaciones 
que se estimiren oonvauíentes , y de 
modo qne em oieoe á regir antea de las 
próximas elecciones para qu« ain le-
vantar mano se proceda á la reorgani-
zación de la Hacienda. 
Décima.—Si esa reforma, á nuestro 
juicio la más eficaz, no fuere posible, 
entonces puede constituirse una j u n t a 
de la Ddnda Municipal en los t é r m i n o s 
propuestos en el cuerpo de este infor-
me ó sea de dos funcionarios asociados 
al Tesoro Municipal, que, bajo la ins-
pección directa del Gobierno Central, 
estén obligados á remitir en los perio-
dos que se determinen las cantidades 
necesarias para los intereses y la ad-
ministración á una deposi tar ía desig-
nada por los acreedores, en t é rminos 
qne aseguren l a prelaoión de l a deuda 
sobre cualquiera otra obligación mu-
nicipal. Lo esencial es que la g a r a n t í a 
y el control sean de ca rác t e r admi-
nistrat ivo. 
iéücii y siis fírrocarrilis 
No fueron sin duda tan malos como 
ha querido suponer una crít ica superfi-
cial , en contubernio con la pasión po-
lítica, los gérmenes qne en la Amér ica 
1 atina sembró á manos llenas ia coloni-
zación española, tan grande á la ver-
W L L Y m B I 
C 855 6-8 Mr 
J A I - A L A I 
CON BUENAS TIJEEAS Y PRECIOS MCDICCS 
D E 
Luis Rodríguez y Compañía 
MURALLA ff. 125. H A B A N A . 
Especialidad en Traes, Smokings, y Macfarlands. 
Constante y selecto surtido de Camisas, Corbatas, Pa-
ñuelos, Medias, Camisetas de punto y de Crepé, Calzoncillos 
de Irlanda y de Creas Catalanas, Boquillas de Ambar y 
botonaduras de alta novedad. 
Abrirá sos puertas el sábado 35, 
dad por la extensión de los territoriop 
que e m p r e n d i ó , como por 7a magnl-
t n l de la.'empresa desde los varios pun-
tos de vista del interés hamano y civi-
lizador qne en t rañaba ; onando vemop 
de qné manera se alzan desde el abis 
mode la anarqoía crónica de qne ado 
leoieron dorante los primeros años de 
sn emancipación, la mayor parte de la* 
naciones qae deben f-a origen á Espa-
ña en el Naevo Mando, 
Alganas. de ellas ofrecen ef^mplos 
verdaderamente admirables de floreci-
miento en todos los órdenes do l av id^ 
pil í t ioa y económica, al extremo d*1 
qn0» el mismo maravilloso desarrollo de 
loa Estados Unidos del Norte, en últi-
mo análisis, no repalta en proporción 
ni más sorpréndante ni más Bólido qne 
el de esos países, enyas virtudes cívi 
cas, extimnlando la genial energía con 
qne deseovnelven sus elementos de r i -
queza y fijan y arraigan las mejores 
cnalidades de la raza, preparan á la 
civilización nuevo, magnífico escena-
rio en las vast ís imas y feraces tierras 
de este continente. 
Ocnpa distinguido lagar entre las 
naciones á qne aludimos, la nación me 
xicana, país privilegiado en el que, co 
mo ha dicho alguien, parece haber de-
rr^mado Dios todos sus dones y la na-
-aieza todos sos encantos; pueblo 
qne, después de una diátesis revolu-
cionaria de medio siglo, y del terrible 
calvario de la intervención extranjera 
y del imperio exótico, logra redimirse 
de sus errores y reconstituirse vigoro-
samente, haciendo que á la página de 
la historia contemporánea en qne se le 
señala y reprueba por las atrocidades 
de una incesante guerra intestina, si-
ga inmediatamente, como pocas glo-
riosa, la página de la rehabil i tación 
más hermosa y ejemplar qae presen-
ciara el pasado siglo. 
Recordar la vida de ese país en los 
últimos veinte años ó tratar de coal 
quiera de las presentes manifestaoio 
oes de sn actividad, es llevar al espí-
r i tu grandes enseñanzas políticas, de 
utilidad suma, de provecho inca'cula 
ble, sobre todo en tierra americana, 
Por eso, y porque en cierto modo nos 
sentimos de algana manera solidarios 
en la gloria que su creciente prosperi-
dad granjea merecidamente á la repú 
blica hermana, p'áoenoa mu ho eiem 
pre consagrar alguna atención á sus 
asantes afectan é interesan como si 
fueran propios. 
Proponíamonos hoy dedicar algunas 
líneas á uno de aquellos que más pue 
den i r f ia i r en sn mapor progreso mer-
cantil y, por oonsigaienne, sn más se-
garó y positivo bienestar futnro. Nos 
referimos al problema de las portento-
sas indnstrias nacionales en relación 
con el comercio exterior de la repúbl i 
ca, al qne, por el auge mayor cada día 
de aquellas, precisa dar todas las faci-
lidades imaginables, asegurándole víae 
exoeditas par donde s n obs tácu los , 
naturales ó artificiales, hallen pronta 
saíida y rápida oomanioación con loe 
demás meroados de América y, á ser 
posible, del resto del mando. 
Según datos nue tenemos á la vista, 
hace ya mach ) más de una docena de 
años que cuenta Méjico con ricas fá-
bricas de tejidos de a lgodón y de lana, 
estampados, filatera de seda y otro* 
tejidos de esta clase; y con fabrioaK 
también de vidrio y loza, de papel, de 
utensilios de barro, de aroi lia y de 
otros proda^toa qae consti tuían ya ra-
mo impnrtant í imode so riqneza y da-
ban copioso alimento á la actividad de 
BUS habitantes. E^aa manofectams y 
otras nuevas han tomado de^de enton-
ces un incremento considerable, y ex-
per iméntase la necesidad de darlas á 
conocer y abrirles mercado en el ex-
tranjero. 
Penetrado de ello algnnos mejica-
nos, celosos de la proeperidad de su 
patria, y entre ellos nnestro baen ami-
go el señor don Antonio Zaragoza y 
E secbar, han venido trabajando coa 
fe y entosinsmo por difandir en todas 
partes noticias exactes del adelanto 
qne alcanzan en sn país aqoellas in-
dustrias y á sus plaosibles esfuerzos, 
nunca encomiados en demasía, ya que 
no busquen ellos más recompensa, n i 
acaso quepa otra adecuada, que la sa-
tisfacción del deber cumplido, viene 
correspondiendo en lo posible un éxi-
to bastante lisonjero, pnes á punto 
están de encontrar los productos de 
manufactura mi xicana colocación en 
dos rióos meroados de la Amér ica del 
Sur, como ya comienzan á tenerla, 
donde son bien conocidos y estimados 
no pocos productos agrícolas de aque-
lla t ierra privilegiada en que se ob-
tienen por igual y muy bnenos, los de 
los varios climas, fríos, templados y 
cá l idos . 
Pero la obra merit íeima de la p ro -
paganda tropieza, por desgracia, coa 
nn obstácnlo interior que es fnerza re-
conocer á todo trance, máxime cuando 
no parece qne á ello se opongan difi-
cultades intolerables. Las tarifas de 
fletes en les ferrocarriles mexicanos 
son elevados. ¿Cómo, pues, transpor-
ta r las mercancías á las costas en coa-
diciones ventajosas? ¿Cómo podráa 
competir en el extranjero con las pro-
ducciones similares de otros países, si 
dentro del territorio de la repúbl ica 
misma hacen subir exageradamente sa 
precios los fletes ferroviarios. 
Entendemos nosotros y con nosotros 
cuantos deseen vivamente la difusión 
de la industria mexicana en Ouba y 
demás naciones americanas, que esa 
difusión merece la pena para la remo-
ción de obstáculos semej antes, de i n i -
ciar en la prensa de México, secunda-
da por la Cámara de Comercio y a ú a 
por el mismo Gobierno de la Repúbl i -
ca, una vigorosa campaña con objeto 
de que las compañías de ferrocarriles 
coadyuven por sn parte al patr iót ico 
empeño de qne se trata, rebajando 
cnanto sea posible la tarifa de trans-
porte de los productos mexicanos. 
Loe ferrooa rriieb que tauto deben al 
Estado en México, obligados ee táa 
allí más qne en cualquiera otra na-
ción, á imponerse, si necesario fuese, 
nn sacrificio en esta materia, no es sólo 
es Jnsta correspondencia á la protec-
ción eminente qne reuibieron siempre 
del Gobierno, si no para suplir la fa Ita 
de otras v ías de comunicación, y en 
guarda también de la especie de mo-
nopolio qne ejercen ellos en los trans-
portes terrestres; aparte de los bfnefi-
oíos que á la postre h a b i í a d e reportar-
le e videntemente, aun con la rebaja, 
el aumento de los transportes conse-
cutivos al de las c anofactoras y al 
del or mercio exterior, y el grado de 
io mensa riqueza á qne de este modo 
pod t í a , con rapidez soma, llegar el 
po^blo mexicano. 
Mucho nos oongratu aria qoe ap{ 
moja es por-




- dos en la 
OBISPO 131, E N T K i í V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
c 913 alt a4-31 
0 922 dS-23 t2-23 
^W£m^9 !ñéSia ^ovbláncojverdaderamentQ PURO 
YAJlrilflüíí ficuanros se conocen en C I Í B A . 
Produclo de los efamadoa viñedos de la Sooí f 
>DAO de C O S E C H E R O S ^ ( ^ ^ ^ ^ ^ 
E N J J B O T E L U 8 , B 0 T E I U S T CUARTEROLA *. 
CS¿Í 
Jueves 23 de mayo de 1901. 
Beneficio de la primera tiple 8r». Koiatlo Soler. 
F u n c i ó n corrida. A las 8 en puntot 
Primero. 
Segundo 
S I Grumete 
La Tempnnica 
Terowo. 
E l Euo de la Africana 
TEATRO DE A 1 B M 
GRAN COMPAÑIA S E ZáBZüELá 
^ T J I Ñ T C I O I T O O IR, :R, I ID A. 
W t. 889 te 16 Mj 
Precios por toda la func ión 
Grillé» i l n entrada % % 00 
Paicoí tin Idem 6 00 
Luneta coi entrada i 50 
Bctaca oon Idem l PQ 
Anentotertniia o 60 
Idem parauo Q 55 
Entrada general o 
Idem ó tertulia , , , , o 40 
t<rEn la nreiente temana. eitrenode la ianneU 
í>ON GONZALO D E U L L O A . • » " n e i » 
t y Próximamente, le zartnela en nn acto L A 
C A Z < D E L O S O . *• 
v ldF*itneD»8jo. la zarzuela en nn acto F O L -
»> O a i J ' ILLA 
SOMBREROS PAJA desde 11-50 á % 5 plata. Estilo KN0X. Han llegado. E L TRIANON. Obispo 32 G . R A M E N T O L 
2 D I A R I O D E L,Al l*IARIN4-t f >yj 23 de 1001 
Fncedifsp, y U confianza qne nos ins-
pira po^blo que tanto y en tan corto 
tiempo ha sabido hacer por sn genera-
ción, por en cnltara y por su bienestar 
nos permite esperar que en el particu-
lar que Dosocops, no falte á la obra 
de exteriorización del trabajo y la i n -
das t r í a mexicanos, el concurso de Jos 
ferrocarriles de la nación. 
PBOCIRADOREIS 
La Gaceta de los d ías 1S y 19 del co-
rriente, ha pnblicado lo siguiente: 
S Ü O B E T A E Í A D E J U S T I C I A 
Con esta fecha he dictado la sigaien-
te resolocióo: 
«•Visto el expediente instruido en 
esta Secretar ía á v i r tud de instancia 
presentada al Sr. Gobernador Mi l i ta r , 
que la t ras ladó á este Oentro, por el 
Procorador José de Zayas Bazán, so-
licitando que se derogue la resolución 
de esta misma Secretar ía publicada con 
fecha 30 de abril de 1900, en la Gaceta 
de la Habana correspondiente al día 2 
de mayo próximo siguiente, aclarando 
la orden n0 166. eórie del expresado 
afio del Ooartel General de la División 
de Onba, en cuanto dispuso: 1* Que 
los procuradores de esta ciudad oont i -
o u a r á n ejerciendo sus funciones en sus 
respectivas demarcaciones, ó sea en la 
Audiencia los adscritos á ese T r ibu -
nal, y en los Juzgados de 1* Instancia, 
los que á éstos pertenezcan: y 2? que 
los procuradores no pudieran compa-
recer á nombre de tercera persona an-
te los Juzgados ó Tribunales del lugar 
donde se ejerzan, s ino como tales pro 
onradoref; y 
«'Considerando: que la expresada 
aclaratoria es tá en contradicción con 
el espíri tu amplio y liberal en que se 
inspiró, evidentemente, la referida or-
den n? 166 de 1900, haciendo, como ha-
ce, de peor condición á los procurado-
res públicos que ácua lqu ie r particular 
que puede, con arreglo á dicha orden, 
comparecer como representante á nom-
bre de tercera persona ante todos los 
Juzgados y Tribunales de esta Isla, á 
pesar de no tener éstos prestada, como 
)a tienen aquellos, fianza para garantir 
el bnen ejercicio de sus funciones ni 
acreditadas sus aptitudes al efecto. 
*48e revocan las dos primeras decla-
raciones de la mencionada resolución 
. de esta Secretar ía de fecha 30 de abril 
de 1900; y, en sn consecuencia, se de-
clara que los procuradores de los Juz-
gados de Ia Instancia de esta capital 
y los de la Audiencia de la misma, 
pueden ejercer indistintamente, ante 
cualquiera de los Juzgados y T r i b u -
nales de esta ciudad como tales pro-
curadores, con las condiciones y res-
ponsabilidades anexas á ese oficio*', 
Lo que se publica en la Gaceta de la 
Habana para general conocimiento. 
Habana, mayo 16 de 1901. 
José Várela, 
Secretario de Justicia. 
Moya 10. 
Albany parece hallarse en estado de 
ritió. Por donde quiera se ven tropas. 
Ocupaban la ciudad por la tarde 2765 
hombres de la milicia y 500 policías 
llamados para mantener el orden. 
El 23? regimiento de Brooklyn ocu-
pa el depósito de t ranv ías . Un gentío 
inmenso rodea el edificio. A las tres 
de la tarde no se había producido de-
sorden alguno. No obstante siguen 
llegando tropas de diferentes puntos 
del Estado. E l mayor general Roe, 
comandante en jefe de la guardia na-
cional ha declarado que él responde 
del orden con las tropas que tiene á 
sus órdenes. 
Los huelguistas, por su parte, se ha 
Dan sobreexcitadoe y mal dispuestos. 
Muchos de ellos tienen armas. 
Mayo 18. 
A l caer la tarde la Conapafiía de 
Tranv ías t r a tó de reparar los hilos 
eléctricos de Qaail street. Salió un 
carro de reparación con 8 hombres es-
coltados por dos compañías del 23? re-
gimiento. Bajo la protección de estas 
foerzas que formaban un cuadro ce-
rrado en torno del vehículo, és te avan-
zaba por la vía, dir igiéndose á o n pun-
to donde el alambre eléctrico había si-
do cortado. 
Más de 5 000 huelguistas y otros cu-
riosos seguían el carro y la tropa. La 
poüeia t r a t ó de dispersar la mult i tnd, 
pero fué en vano. Se probó con una 
carga de caballería y tampoco logra-
ron disolver los grupos. Los soldados 
fueron acogidos con una granizada de 
piedras y ladrillos, sin cansar Uniones 
«rraves. Ei objeto de los huelguistas 
era eeperar á los empleados de la Com-
pañía no agremiados y forzarles á que 
se declararan en huelga. Dióse el 
parte de que 10 huelguistas recibieron 
planazos. 
Después se supo que en la refriega 
hubo un muerto, y dos casos de herid» 
mortal y centenares que recibieron he-
ridas graves. 
Los t ranvías eléctricos circulan sin 
más viajeros que la tropa que los cus-
tooia. La mult i tud siguió agresiva y 
animosa, de tal modo, que por la no-
che la Compañía renunció á continuar 
la circulación de los carros. 
El día siguiente pasó con una calma 
relativa. Por la mañana continuaban 
fuertes destAcamentos de milicia guar-
dando el Depósito de Tranv ías en 
Quai street. 
Coando se t ra tó de hacer salir del 
depósito un carro eléctrico, hobj que 
dar varias cargas á la bayoneta para 
desalojar loa grupos que ocupaban la 
vi». 
Tras el primer carro siguieron otros, 
hasta el número de ocho. Todos iban 
llenos de soldados, con la orden de ha-
cer fuego si eran agredidos. A cada 
costado iban los empleados del Cuerpo 
de Telégrafos. 
No hubo más novedad hasta el mo-
flió día, en que llegaron loa carros á 
Broadway, cerca de Colombia Street, 
donde la comitiva se víó atacada por 
una gran masa de huelguistas, que les 
arrojó una l luvia de piedras, sin last i-
mar ó nadie. 
Entonces se oyó una voz de mando, 
L a tropa apun tó los fusiles y d isparó 
Bobre la mult i tud. Como sucede casi 
siempre, las víct imas de la descarga 
fueron dos t r anseún tes que pasaban 
por allí sin tomar parte en el alboroto, 
fie llaman M . Walsh y M . Smith, y re-
cibieron cada uno un balazo en el vien-
tre. Llevados al hospital, el primero 
falleció á las pocas hoia?; el segundo, 
al día siguiente. 
A cont inuación de la descarga, los 
huelguistas, furiosos, se'lanzaron so-
bre la guardia nacional con intención 
de arrebatarle loa fusiles, dando gri 
tos de venganza y muerte. Mas, el tac 
to y discreción de loa jefes logró cal 
mar el tumulto y evitar que no hnbie 
ra nuevas desgracias. 
Los t ranvías continuaron haciendo 
viajes á North Albany, y regresan sin 
ser molestados. 
A la mañana siguiente los hoelguis 
tas cortaron el cable sub te r ráneo de 
alimentación y los hilos aéreos. Cuan 
do llegó el carro de reparación á com 
poner estos desperfectos, tuvo que ha 
cerlo rodeado de tropas. 
Por la noche celebraron una larga 
entrevista, de cinco horas, los repre 
sentantes de los huelguistas con una 
comisión de la Union Traction Oom-
pany, en presencia del Alcalde, sin re-
sultado inmediato. 
i La flifieria ei Frsmia 
Par í s 15 da May3. 
M . Waldek Rousseau, Jefe del Go-
bierno francés y ministro del interior, 
ha dirigido una circular á los médicos 
con motivo del incremento alarmante 
que se nota en la difteria. 
En dicha circular recomienda la 
aplicación del suero anti-diftérico y 
hace resaltar que cuando se aplica en 
el primer día de la aparición de las 
falsas membranas, los casos nunca son 
mortales, y que cuando se aplican a) 
segundo día mueren solamente un 6 
por ciento de los atacados. 
D E B E G J L A . 
Mayo 23. 
(Por teléírMfo) 
DIARIO DS LA MAEINA 
H Abana. 
Acaba do fallecer el valeroso bombero 
llamón Martínez, 
SI Ayuntamiento ha ofrecido Sala Ca-
pitular para tenderlo en capilla ardientei 
suspendiendo las oficinas hoy* Bomberos 
suplicaron que faera expuesto en el Cuar-
tel, y asi se acordó. Pueblo está enlutado 
en señal de duelo. 
Martínez fué herido gravemente en 
el último incendio ocurrido en este 
pueblo. 
E l C o r r e s p o u s n l . 
OIECULAE. 
L a Secre tar ía de Estado y Gober-
nación ha pasado una circular á los 
Gobernadores Civiles para que orde 
nen á los Alcaldes de sus respectivas 
provincias, que al terminarse el pei ío. 
do electoral, envíen de nna sola vez á 
dicha Secretaria los comprobantes de 
todos los servicios prestados por los 
Escribientes de las Juntas de Inscrip-
ción, electorales y escrutadoras muni-
cipales, cuidando de que ¡&P. respecti-
vas sumaeno excedan del presupuesto. 
La Secretaría de Estado y Goberna-
ción enviará á la de Hacienda para su 
pago dichos comprobantes, así como 
los de lt s gastos hechos por los Go-
bernadores Civiles. 
EL GENERAL GARCIA VELEZ 
Esta mañana han aparecido en to-
das las esquinas unos carteles amari-
llos con letras azules muy grandes que 
dicen: 
" E l pueblo quiere y vo ta rá al gene-
ral García Velez para Alcalde de la 
Habana". 
E L CORONEL DONWOODY 
Habana 20 de Mayo ¿e 1901. 
E l Gobernador Mil i tar de Cuba ha 
tenido á bien disponer la pub ioación 
de la siguiente orden: 
A l relevar de su empleo en este De-
partamento al Coronel Hunry H . O. 
Uunwoody, Jefe del Cuerpo de Sefla-
les, el Gobernador Mil i tar le da gra-
cias por el constante celo y la eficacia 
con que ha reorganizado, extendido y 
mantenido en muy buenas condiciones 
el servicio telegráfico que había encon-
trado en un completo estado caótioo, 
estableciendo un rápido servicio tele-
gráfico eotre todos los puntos de la 
Isla. 
J. B* H I O K B Y . 
Majar, l l t k ü . 8. (Jamhy 
Acig. A*st. Adjt Geni. 
E L SRí íOR C A S T I L L O . 
En La ün>ói% Española de hoy lee-
mos que nuestro estimado amigo don 
Mac«rio Castillo se ha visto obligado 
á renunciar el cargo de administrador 
de aquel colega, para atender en lo 
posible al restablecimiento de sn sa-
lud, que nos consta ae halla un tanto 
quebrantada. 
De acuerdo con el seflor Castillo, 
que es copropietario do La Unión Es-
pañola, ha sido nombrado para el car-
go de ad mi oiatrador del colega el an 
tiguo cajero de aquella cas», don Ma-
nuel Gómez de la Portilla. 
Deseamos vivamente el rápido res-
tablecimiento del eeBor Castillo, para 
que de nuevo pueda dedicar aa activi-
dad, que es mucha, al servicio del pe-
riódico que hasta ahora, y deade sn 
fundación, ha venido administrando. 
S E C R E T A R I O . 
El seDor don Luis P. Domínguez ha 
sido nombrado Secretario do la Es-
cuela Normal de Verano que lia de 
funcionar en Pinar del Rio el próximo 
mes. 
B A N D O L E R I S M O . 
E n el barrio de Rio Séquito, Pinar 
del Río, fué asaltada y robada en la 
noche del día 19 la bodega de don Mi-
guel Plasencia, por ouatro hombres 
enmascarados. 
• Han « d o detenidos el moreno Cirilo 
Pérez, pardo Narciso Muñoz ( ) Zoo-
go y el blanco Emeterio Méndez, sien-
do reconocidos loa dos primeros por la 
seüora Clotilde Méndez de Plasencia, 
como de los cuatro hombres que asal-
taron y y robaron la casa de su citado 
esposo; apareciendo de las diligencias 
practicadas, el Emeterio Méndez co-
mo cómplice del hecho. 
Dichos individuos fueron remitidos 
á la cárcel á disposición del Jaez de 
Instrucción. 
LA CÍROEL 
Desde primero de Junio próximo, 
el Gobierno General de la Isla tendrá 
á su cargo la Cárcel de la Habana y 
pagará los gastos de U misniñ. 
LA DEUDA MUNICIPAL 
A propuesta del concejal don A r t u -
ro Vargas, ha acordado el Ayun ta -
miento de Cárdenas , solicitar del Go-
bernador Mili tar que la deuda muni-
cipal sea satisfecha por el Estado. 
MUERTO POR UN RAVO 
En la tarde del 20 foó muerto por 
una descarga eléctrica en el barrio ru-
ral del Capote, en Santa María del 
Rosario, el menor de 13 afloa, Eugenio 
Jorge y Pérez, en momentos en qoe 
para guarecerse de la l luvia regresaba 
del campo á la casa de la finca en que 
residía. 
RESTOS MORTALES 
El Sr. D. Francisco Rodríguez Alon-
so, ha sido autorizado para trasladar 
los restos mortales del Dr . D. Francis-
co Valdéa Rodríguez, del Cementerio 
de Espada al de Colon. 
FIANZA CANCELADA 
La Secretaría de Hacienda ha can-
celado la fianza prestada por D. Sil-
vestre Bellos, ex Administrador de 
Hacienda de Santa Clara, para garan-
tir el desempeño de dicho cargo y cu-
ya fianza consistía en tres acciones de 
á 500 pesos del Banco Español de esta 
Isla. 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
El Ayuntamiento de esta ciudad re 
caudó anteayer, ñor diferentes oonoep 
tos, 4985 pesos 20centavos en moneda 
de los Estados ütiidos, 
MITING EN OA1B1RIBN 
El domingo 26 del corriente se espe 
ra en Caibarien á los señores José Ma-
ría Rodríguez, Rafael Mootoro, Ensebio 
Hernández , Antonio Govíu, Elíseo Gi-
borga, Carlos García Velez, Leopoldo 
Sola, Aríst ides Agüero , Lorenzo D 'Be-
ci, Lorenzo Ponce de León y otros que 
forman la comisión de propaganda del 
Partido UniOn Democrát ica, quienes 
tomarán parte en un m¿et ing que se 
celebrará en dicho día y para el cual 
re inágran animación en la citada vi l la . 
E L ALAMBIQUE * E L INFIERNO1* 
Dice E l Correo Español de Sagna 
que en breve comenzarán los trabajos 
para levantar de nuevo esta importan-
te fábrica industrial que recientemen-
te fué consumida por un voráz incen-
dio. 
Por tercera vea su rg i r á de entre los 
escombros este centro productor; y el 
espíri tu emprendedor de sus dueños 
volverá á desafiar la desgracia que ha 
querido ser su inseparable compañera . 
HONRA B FÚNEBRES 
En la Iglesia Catedral se celebraron 
esta mañana solemnes honras fúne-
bres por el aniversario del fallecimien-
to en esta ciudad del Chispo Apolinar 
Serrano. 
INTERIN A M E N Í E 
Se han hecho cargo interinamente 
de las plazas de Secretario y oficial, 
respectivamente de la Sala de Gobier-
no de esta Audiencia, los señores don 
Caries Valdés Fanly y don José Agus-
t ín Duque de Heredia. 
ASOCIACIÓN MÉDICO-FARMACEUTICA 
DE LA ISLA DE CUBA 
Habana, 21 de mayo de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Agradeceré á ost^d la publicación 
de las siguientes líneas para general 
conocimiento; 
La "Asociación Médico-Parmacón 
tica de la Isla de Cuba", ha acordado 
celebrar un certamen trimestral sobre 
nna cuestión de Medicina ó Cirugía y 
otra de Farmacia propuestas por la 
Directiva y anunciadas con la debida 
oportunidad, bajo estas baeet: 
Io Sólo podrán tomar parte en el 
certamen los miembros de la Asocia-
ción, excepto los que pertenezcan á la 
Directiva ó que sean Directores de 
periódicos profesionales. 
2° E l primer certamen se l levará á 
efecto el domingo 30 del próximo j u -
nio, dia de la Asamblea General,y tres 
meses después el segundo. 
3° Las memorias se a jus tarán en 
un todo á la pregunta propuesta, se 
a tendrán principalmente al in terés 
oientiflco do la misma, y no pasarán de 
1200 palabras. 
1" A las memorias de mayor méri-
to, una de Medicina y otra de Farma-
cia, se les concederán diez pesos oro 
americano, se publicarán en la "Revis-
ta de la Asociación" y les serán entre-
gados á sus autores 150 ejemplares en 
tirada aparte. 
5° El Tribunal es ta rá constituido 
por los miembros de la Directiva que 
ésta señale y otras personas que tenga 
á bien designar aunque no pertenez-
can á la Asociación. 
0° Las memorias que aspiren á este 
primer certamen serán remitidas por 
correo, certificadas, á la Secre tar ía de 
la Asociación, Apartado 704, Habana, 
hasta el dia 20 de junio próximo.Serán 
inéditas, escritas en español , enviadas 
bajo un sobre cerrado que contenga á 
su vez otros dos cerrados también y 
lacrados: uno conteniendo la memoria 
con un tema en su exterior, y el otro 
el nombre y dirección del autor, con el 
mismo tema por fuera. 
7o En la Asamblea General de 30 
de junio se efectuará la adjudicación 
de los premios á las dos memorias 
agraciadas y serán destruidas en el 
mismo acto las demás, así como loa so-
bres con los nombres de los autores 
no premiados. 
8o Para el primer certamen han si-
do acordados estos temas: Medicina— 
¿Cuáles son los debt-res de los méáiws con 
sus oompañeros en el tjtrcicio profet ionall 
Farmacia.—¿Qué oonduota de^e obser-
var un farmacéutico en pretenoia de una 
preso> ipfíión facultativa, ratificada, m la 
que exiiíe incompatibilidad químicxf 
El Secretario, 
Dr . B . B. Barnet. 
H O N R A S 
Bl sábado próximo se cumple un 
aflo del fallecimiento de quien en vida 
fué la señora M a r í a O a m i n o d e Nüñez, 
y con tal motivo se celebrarán i en la 
Iglesia San Felipe, de cinco á nueve 
de la mañana , misas rezadas por el 
eterno descanso del alma de la distin-
guida señora. 
María, la buena é infortunada Ma-
ría, dejó al morir el recuerdo eterno 
de sus gracias, de sus bondades y de 
sn belleza. 
Su madre inocneolable, la respeta-
ble y buena señora Ignacita Crespo 
viuda de Camino y so viudo el joven 
doctor Mamerto Núüez invi tan para 
tan piadoso acto* 
DE CAMARONES 
Nuestro corresponsal en Camarones 
nos dice que los recientes aguaceros 
han sido muy beneficiosos para aque-
lla comarca. 
Terminada ya la zafra en los centra-
les Hormiguero y Poriagalete, se ] re-
paran para los trabajos del llamado 
Tiempo muerto. 
Reina gran tranquilidad en toda la 
comarca. 
LOS MAQUINISTAS 
El Secretario de Obras Púb l icas ha 
pasado una circular á los administra-
dores de empresas de ferrocarriles, in-
dicándoles que deben facilitar á loa 
maquinistas de locomotoras que hayan 
tenido á su servicio, loa certificados 
que soliciten de los que hayan presta-
do, toda vez que dichos documentos 
les son necesarios á los efectos del Re-
glamento ú ' t imamente publicado. 
SUPERINTENDENTE 
DE BENEFICENCIA 
El comandante E. S. Greble ha sido 
reK 7ado del cargo de Superintenden-
la del Departamento de Beneficencia, 
y nombrado en su lugar, el comandan-
te J . R. Kean. 
REUNION DEL COMITÉ 
Las personas que componen el Co-
mité Ejecutivo para la función á be-
neficio de Luisa Pé rez de Zambrana 
se reuni rán á las ocho de la noche de 
hoy en la redacción de E l Mundo, Zu-
lúe ta 28. 
CREDITO 
Bl Gobernador mil i tar ha aprobado 
un crédito de $40 250 con destino á la 
terminación del camino de Nuevitaa á 
San Miguel, en una longitud de l.tíOO 
metros, y para la construcción de to-
das las tageas y alcantarillas necesa-
rias en la total longitud de dicho ca-
mino. 
TERNAS 
El Presidente de la Audiencia de 
Matanzas ha remitido al Secretario de 
Justicia las ternas siguientes para 
nombramiento de jueces correcciona-
les de Matanzas y Cárdenas : 
Para juez correccional de Matanzas: 
licenciado Tomás Bordenave y Borde-
nave, licGceiado Luis A . Herques y Co-
vín y licenciado J o s é Fe rnández A l -
varez. 
Para juez correccional de Cárdenas : 
licenciado Eduardo de Zaldo Beur-
mann, licenciado Carlos de Rojas y l i -
cenciado Nemesio Busto y Delgado. 
CORTE DE LEÑA 
En la Coloma, Pinar del Rio, se ha 
establecido un corte de leña en la ha-
cienda de los señores Arras t ia y Hno. 
que al decir de los trabajadores, es de 
cuatrocientas cuerdas para los ameri 
canos, y además, para las carboneras 
que se están estableciendo entre Pun-
ta de la Fisga, Colón y la Ooloma. 
Con este motivo han dado trabajo 
los emprasarios, á cerca de cuatro-
cientos trabajadores. 
N E C R O L O G I A . 
Nos escriben de Guane que el dia 10 
f leció en el barrio del Cayuco el hon-
rado y antiguo comerciante de dicho 
ponto don Manuel Gut ié r rez Rivero, 
dándose sepultura al cadáver en el ce-
menterio de dicho barrio. Acompaña-
ron al cadáver unas ochocientas per-
sonas. 
Todo el comercio de Cayuco, Gnane, 
Cortés, Grifa y Martinas, así como las 
personas de la localidad y los señores 
general Docaasi; tenientes Corone-
les, Polioarpo, Fajardo, Domingo ü r -
qniola, Alcalde Municipal de Gnane 
interino Antonio Murneca; comandante 
de Estado Mayor de las fuerzas que 
mandaba el coronel Lazo, asistieron al 
acto. 
En el entierro reinó el más completo 
orden, pues todas las personas se aso-
ciaban al dolor que experimentaba don 
Vicente Gut iérrez , hermano del finado 
y que cuenta con la general estimación 
que le profesa el término de Gnane, 
donde se pronuncia el nombre de V i -
cente Gut iér rez con muestra de la con-
sideración y respeto de que es acreedor. 
También falleció en el barrio de la 
Grifa don José Pulido, persona suma-
mente querida y apreciada en la loca-
lidad, por lo que enviamos el pésame á 
su desconsolada familia. 
Han fallecido: 
Eo Sagna, don Joaqu ín R. Pita; 
En Trinidad, señori ta Celia Maynon 
y Mart ínez; 
En Guan tánamo, señori ta Ana Des-
ohapte y Dn-Breil. 
l l M i i a i e n t o Marítimo 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Esta mañana fondeó en puerto, proceden-
te de Nuevitae, el vapor "Humberto Rodrí-
guez," conduciendo pasajeros y trayendo á 
remolque un lanchón con carga. 
Este buque se hará nuevamente á la mar 
en la tardo del sábado, con destino al puer-
to de su procedencia. 
B L F L O R I D A 
E'itró en puerto hoy, procedente de Cayo 
Hueso, con carga y pasajeros. 
BL H A V A N A 
El vapor amoricano "Havana," salió ayer 
para Nueva York, con carga y pasa-
jeros. 
E L E X C B L 8 I O B 
Ayer tarde salió para Nueva Orleans, via 
Matanzas, el vapor americano "Eicelso" 
E L UTO 
Para Veracruz salió esta mañana el va-
por noruego "Uto." 
mmm 'úmm, 
Por circular fechada el día 15 del actual 
nos participan los señores R. Maturana y 
Compañía s. en c. que dicha sociedad ha si-
do disuelta, quedando la liquidación de sus 
créditos activos v pasivos á cargo del señor 
don Manuel Michelena Derteano. 
MERCADO JIONETARIü 
C A . S A . S D S C A M B I O . 
Plata española de 79i á 79| V. 
Calderilla de 78 á 78i V. 
Billetes B. Español., de 7i á 7Í V, 
Oro amoricano contra ) , o* á in p 
español • 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes . á 6.C3 plata. 
En cantidades..... á 6.64 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades..... á 5.31 pUta. 
El peso americano en ? , . o7 y 
plata española. . . . S * ~;3' y' 
Habana, Mayo 23 de 1901. 
de 9J á 10 
á 37 P. 
Se rv ic io de l a Prensa Asoc iada 
De hoy 
Manila, mayo 23. 
B L C A B á C I L L á . C A l L L E d 
Ss dice qaa el cabecilla Caillss está 
dispuesto á rendirse con tedas las fuer-
zas bajo so mando siempre que estas úl* 
timas sean puestas en libertad tan pronto 
juren fidelidad á la nación americana, 
OTPO SUCESOR D E A G U I N A L D O 
El jefe filipino Malvar se ha procla-
mado á si mismo sucesor de Aguinaldo. 
Washington, mayo 23. 
M E D I D A S E N E R G I C A S 
El Presidenta Me Kinley ha ordenado 
que un crecido número de alumnos sean 
szpulsado de la Academia Militar de 
West Point, otros cadetes recibirán tam-
bién castigos de menor importancia. 
Esta determinación del Presidente á 
nadie ha sorprendido pues haca tiempo 
que la opinión pública reclamaba qua se 
adoptasen medidas severas para resta-
blecer la disciplina entra los alumnos da 
West Point cuyo espíritu da insubordi-
nación comprometía al buen nombro de 
la Institución. 
Washington, mayo 23. 
P A R A F I L I P I N A S 
El gobierno ha ordenado al general 
Corbin, Diraotor da la Secretaría da la 
Guerra, qua salga para las Filipinas el 
próximo mes de junio-
Roma, mayo 23. 
B U E N A E S C A P A D A 
Al regresar de nn pasao el Esy Víctor 
Manuel entró en un elevador para qua la 
condujese al segundo piso de su Palacio; 
al criado que manejaba el elevador falto 
de práctica puso la aguja del indicador 
marcando al tercar pise; al llegar al se-
gundo piso el Bey sa preparó á salir del 
elevador mientras qua esta continuaba 
ascendiendo, pero dio un salto á atrás en 
el momento en qua iba á ser aplastado 
entre los marcos da las puertas del eleva-
dor y del corredori salvando milagrosa-
mente su vida. 
Manila, mayo 23. 
E X P U L S A D O S D E L EJERCITO 
El capitán Barrosos y el teniente Bo-
yar, han-sido separados del servicio y con-
denado?, el primare á cinco años de pri-
sión y el segundo á uno, por estar compli-
cados an les fraudes llevados á cabo en la 
comisaría da Guerra. 
Naeva York, mayo 23. 
PETICION' D E PRORROGA 
El Y n c h t C l u b de esta ciudad ha re-
cibido un despacho de Sir Thomas Lipton, 
en el cual manifiesta qce tema le sea im-
posible concurrirol 20 de agosto á la cita 
para llevar á efecto la regata intarnacio-
nal por la copa da Américí; por lo tanto, 
pida, qua con motivo del accidente acaeci-
do alyacht S h a m r o c k T I , se le con-
cedan algunas semanas de plazo para po-
ner su yacht en condiciones de regateo. 
Roma, mayo 21, 
S U I C I D I O D E BRESCI 
Bresci, el asesino del rey Humberto, 
que estaba cumpliendo sa condena do re-
clusión perpetua, ne ha suicidado en la 
penitenciaria da San Estáfano. 
Viena, Mayo 23. 
DISCURSO P E S I M I S T A 
El.jefa del gabinete Austro-Húigaro, 
Sr. Goluchowik', ha pronunciado en la 
Dieta un discurso en al cual pinta da 
manera pesimista la situación interna-
cional y declara que no es posible apla-
zar por más tiempo el arreglo de la 
cuestión de los Balkanep, por mostrarse 
cada día más inquietos y turbulentos loa 
pequeños estados cuya existencia panda 
da la solución qua obtenga esta impor-
tante asunto. 
San Fetereburgo, Mayo 23. 
HUELGA. Y D 3 S O R D B N E 3 
Sa han declarado en huelga los 3 530 
obreros de la fundición da Alajandrowi-
ch, en la qua sa fabrican las planchis 
para las corazas da los buques de anerM 
rusos. ttUHrra 
Loa huelguistas atacaren é hirieron á 
doce miembros da la fusrza da policía 
oue intentó disparsarlec; con este rnati-
vo tuvo qua intervenir la tropa resultando 
un cheque en que fueron muertos dos y 
heridos siete de les haelgnuiatas, ef3c-
tuándesa además 120 arrestos. 
Cairo, Mayo 23. 
A R A B Y BEY. 
El famoso Araby Bey, cuya subleva-
ción contra al fodiva dió lugar á la in-
tervención inglesa en Egipto, y que fué 
deportado á Ceilan, ha sido Indultado, 
permitiéndosela valvar á Egipto. 
Lima, Mayo 23. 
" B L B C T R A " E N BL PERU. 
Con motivo da la representación del 
drama "Sierra," da Pérez Galdos, en la 
capital del Parú, sa dieron mueras á loa 
jesuítas, y la turba invadió la plaza da 
la iglesia de San Pedro, cuyos cristales 
rompió á padradas, siendo nacasario qua 
la policía cargara contra ella, para res-
tablecer el orden-
Pek ín , Mayo 23. 
D E S P E D I D A A LOS 
A M E R I C A N O S 
Todos los generalas qua sa hallan en 
asta ciudad y numarosas bandas de mú-
sica, inglesas particularmente, se reu-
nieron en el paradero para despedir á las 
tropas americanas> á las qua dió guardia 
de honor un regimiento inglés-
Londres, mayo 23. 
B L A C C I D E N T E D E L 
" S H A M R O C K 11" 
El peligro en que se encontró el Rey 
Eduardo V I I en el accidenta ocurrido al 
yacht S h a m r o c k I I , en la prueba 
que hacíi en aguas da Gorilas, ha sido 
más grande da lo que parecía á primera 
vists; un pesado botalón que sa balancea-
ba con violencia sa rompió cayendo sobra 
cubierta entre las señoras. 
Si esto hubiese sucedido dos segundos 
más tarde, no hubiese sido posible preci" 
sar lo que hubiera ocurrido, púas todo an-
daba al garete y el yacht estaba inclina-
do á un ángulo de 45 grados. 
Roma, mayo 23. 
Un cable de acero dió un fuerte golps 
en la cabeza á Sir Thomas Lipton, pri' 
vándole del conocimiento por algunos m«^ 
mentes. 
Todas las testas coronadas, incluyendo 
al Emperador de Alemania, han felicita-
do al Bey Eduardo por haberse salvado. 
E L S U I C I D I O D E B R E S C I 
El asesino Bresci hacía días que se en-
contraba muy excitada debido, según di-
cen, al remordimiento que sentía por su 
crimen-
Sa estranguló con una cuerda hecha 
con pedazos da ana frazada. 
B A S E - B A L L 
HABANA Y ALMENDARES 
Ha llegado el d í a tan deseado por 
loe aficionados al bonito juego de base-
bal l 
Hoy, á las tres de la tarde, en loa 
terrenos de Carlos I I I , 7 si el tiempo 
lo permite, medi rán sas fuerzas los dos 
olnbs más s impát ioos de esta ciudad; 
Habana y Almendares, loa cuales lu-
charán con verdadero amor propio, 
en d£fenea de sn enseña y se proponen 
presentar un bonito match. 
Los partidarios de una y otra nove-
na esperan sn triunfo en la efectivi-
dad que demuestren en el box los 
piiohers Carlos Royer y Joseito Mu-
ñoz, á los cuntes secundarán los pro-
fesionales catchers, Oalzadilla y Quin-
tero. 
El desafío es de verdadera sensa-
oión, á causa de que el Habana ae pro-
pone desquitarse del descalabro del 
Jueves Santo, derrotando á su eterno 
r ival (aqoí de Fontaoillp,) el Almen-
dares, y este viene á su vez dispuesto 
á conquistar nn nuevo triunfo sobre 
en terrible adversario. 
Probablemente en este match, para 
que todo sea atractivo, a c t u a r á el anti-
guo, reato ó inteligente Umpire, señor 
Utreras. 
MENDOZA. 
FERROCARRIL DE MARIANAO—TeBpMi t 1901. 
Deide ei lace* 20 del corriente me» de Msyo empelarán á regir los tigaieDtss Itinerarios, hasta nn»-
(MARIANAO) S\MA A CONCHA. CONCHA A SAMA (MARIANAO) 
Saldrá an tren cada hora, desde las 6 de la maña-
cu hasta las 11 de la Doohe. 
L O S SABADÜS r DOMIHGOS 
Ultimo tren de Concha 12 L -ohe. 
E A M A L A 
D I A S H A B I L E S . 
Saldrá un tren á isa h jras signieotes: 
Saldrá nn tren cada hora, des le las 5 de la m»-
Gaoa hasta las JO da la noche. 
LOS S A B A D O S j DOMINOOS. 
Oltlmo tr«n de Samá 11 noche. 
C O N C H A A P L A Y A 
e.COma. 2.0) tde. 
7.Oí ma. 
8.00 ma. 








P L A Y A A CONCHA 
6.45 ma, 2.45 tde. 
L A P L A Y A 
L 0 3 DOMINOOS 
C o n c h a á P laya . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de U ma-
tada hasta laa 10 de la noche. 
P l a y a á Concha. 
S.lirá nn nen cada hora, desde las 6 y 46 de 1» 
mafiana basta las 10 y 45 de la noche. 
Se expenden en la Administración de la Compafila ABONOS DE PASAJE con 30 V I A J E S d« id» y 












Entre Concha y Tnllpin y Cerro $ 4.36 
Entre Concha v Pnentes y Ceiba Í.BÜ 
Entre Concha y Buena Viata. QQornados v Martanao... 10.60 
Entre Con .ha y Playa 1 .̂75 
y Tiara ios BAÍ^OS D B L A P L A Y A abonos d^ pasaje con 30 viajes de Ida y Tnelta, y por ieparado 
ABONOS de 30 baCot reserTades, á los sigulenls» pracios rednoidos: 
A B O N O DE 33 V I A J E S . ABONO D E 3̂  B A Ñ O S 
DE I U A Y V L E L I A . REStKVAUOS. 
Oro espa&ol. Oro Español. 
Concha á Playa •• 
Cerro & Piafa ••> 
Paentsa á Playa 
AUrunao á P l a y a . . . . . . . . . . . 
L a Empresa desde al día 20 del corriente rebaja los precios de pasaje de todas las esUoionsa 
la Piaya, como signe; „ , . „ „ 









Sencillo—Ida y Toelta. 
P L A T A E S P A S O L A 
T E R C E R A C L A ' E 
Sencillo—Ida y raelta. 
P L A T A E S P A Ñ O L A 
Conchaá Playa , 
Cerro á Playa 
Puentes Playa 
Baeoa Vista á P : a y a . . . . . . 





















Concha Mayo lú de 19J1.—JN A4mlnlitradoi general, Roberto M. Orr. 
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LA CIENCIA AMENA 
•paborculosia pulmonar.— L a con-
s u n c i ó n de H i p ó c r a t e s . - M e d s o 
para diagnosticar anticipada* 
mente — Nuevo tratamiento de 
la tisis—Antagonismo entie la 
tuberculosis y el aitritismo.—La 
urea y el ác ido úrico en nuestros 
tojidoar.—Inrección ds urea. 
Vaya otra novedad de carácter mé . 
dico cepaz do oricotarnoa acerca del 
diflgnóbtico anticipado de la tnberca-
}OE>IS y tanto más importante cnanto, 
si la observación la cootirma como re* 
g'a, la tieia desde eaj prinoipioa será 
enrabie. 
Todo el mondo admite qneon tísico 
respira menos qne on hombre sano, 
qne sns actos respiratorios, sn hema-
tosis, disminuyen á medida que la ex-
tensión de los pulmones atacada ea 
más grande. Pues bien: loa señorea 
Kobin y Binet han encontrado que, 
isay al revéa de óato, los cambios res-
piratorios son mucho más elevados en 
los tísicos que en las personas sanas, 
eiendo tan constante ello, qneeo l ü í 
tísicos no H« ha encontrado más que 
un 8 por 101) de er<5epoionea. 
L» ventilación pulmonar aumenta de 
110 por 100 en la mujer y K2 por 100 
en el hombre. El ácido carbónico exha-
lado por kil^firramo de pesooada minu-
to, llega á 80 por 100 on la mujer y á 
64 por 100 en el hombre. El oxígeno 
total consumido por kilógramo v por 
minuto enbe en la mnier á 100 5 por 
100 y en el hombre á 70 por 100. El 
oxígf no o oe los tejidos absorben alcan-
za A 162 8 por 100 en la mujer y ó 70 
por 1U0 en el hombre. 
Eet** saperactividod de cambios res-
piratorios existe igualmente en las for-
mas «godas de la enfermedad. Mani -
íiéstase en todos los períodos de la 
forma crónica, ya sea en los oomien-
zo-s ya en los períodos más adelanta-
dos, y persiste haat» loa ú ' t imos d ías 
del mal; experimenta oscilaciones que 
afectan cierta relación con los progre-
sos ó la mejoría de la tuberculosis. Si, 
en algunas enfermedades que pueden 
confunairse COD la tubercnloais pulmo-
nar se encuentra alguna en la cual los 
cambios respiratorios son igualmente 
exagerados, no obstante, éstos siempre 
por algunoa rasgos difieren de los de 
la tisis. 
ua exageración de los cambios res-
piratorios no ea un acto de defensa del 
organismo; no es otra cosa, según los 
8f ñores Eobin y Binet, qne ana mani-
festación del ataque bacilar, pueato 
que existe antes de la invasión bacilar 
en cerca de las tres cuartas partes de 
loa descendiect'8 de tuberculosos. 
A l contrario, en los estados an tagó 
cicoa á la tisis como el atrltismo, los 
cambios respiratorios están por deba-
jo de lo que es normal en el hombre 
eaco. La exageraoióa de los cambios 
constituye, pues, una de Us condicio-
nes de terreno de la tuberculosis. La 
otra oondicióa ea la deemineralizaoión 
orgánica. Así, ruea, la tisis ea exac 
tamente, como dijo Hipócrates , una 
•'oonsanoión", esto ea, la ccnsnnoión 
producida por los cambios respirato-
rios y la dcamineralizaoión qne prepa-
ra el terreno á la acción bacilb:. 
En soma, si los análisis practicados 
1.300 veces en 392 enfeimos expresan 
la verdad exaotamente, es evidente 
que desde hoy habrá un medio cómo-
do de conocer quiénes están llamados 
á la tuberculosis. Y el progreso fuera 
de entidad, pues una vez el mal reco-
nocido no faltará sino someter los en-
fermos á ona higiene y á una terapéu-
tica sueceptiblea de modificar el des-
arreglo fancional y nutri t ivo qne para 
el desarrollo del bacilo es condición 
necesaria. La tuberculosis pulmonar 
no será realmente sosoeptib'e de evi-
tarse si no se consigue hacer refrac-
tario á dicha enfermedad el organismo 
de los predispuestos á ella. 
• 
• * 
A este propósito, vamos á dar cu en 
ta de un nuevo tratamiento de la tisis 
pulmonar, debido á un módico inglés , 
el doctor H . Harper, de Nottlingham. 
Más arriba insistimos sobre la inflaen-
oia dei medio y de la desmineraliza-
ción desde el punto da vista de des-
arrollo del bacilo. M. Harper ha hecho 
el razonamiento sigaieute: hay antago-
nismo entre las afecciones gotosas y 
la tuberculosis, probablemente porque 
los tejidos y loa humores del organis-
mo están cargados de ácido úrico y de 
urea, qu» constituyen un medio desiá-
Tonble al ooitivo del bacilo. 
Entonces, puea, si se dieran á loa tu-
berculosos elementos que malestasen 
á los bacilos ¿no podría ser qne llega-
se la mejoría y tai vez aún la curación? 
Y M. Harper se poso á administrar 
mea pura á sns enfermos, ya por la 
boca en dosis de 1 30 gramos repetida 
tres ó cuatro veces ai día, ya en inyec-
ciones hipodérmicas, en cuyo caso em-
pezó por inyectar 2 50 gramos de urea 
disoeltaen 13 gramoa do-agua desti-
lada; las inyecciones se practican to-
F O L L E T I N 68 
i SANGRE Y FUEGO 
KOVKLA HISTÓaiOA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Ftta coTela. pnblicada por la casa editoria 
Krsccl, te vétele en ¡a "Moderna Pae•la,,, übiapo 
número 135.) 
(CONTINOA) 
—¡HurrahI—gri ta ron loa soldados 
de Vianevesko. 
—¡Muerte á los polacobl—contesta-
ron los zflparogos. 
Se entbbló una lucha desesperada. 
Los polacos se retiraron poco á ñoco 
dejando junto al dique, lo'mismo que 
lea cosacos, muchos hombres y caba-
llos tendidos eobre el suelo. 
Entretanto los regimientos de O r i -
venos se movían en apretadas masas. 
Los aldeanos abrían la marcha, los 
s í g u í a n la infantería eaparoga, la ca-
bal ler ía , Jos voluntarios tár taros , y la 
ar t i l ler ía cosaco. 
ü n torrente humano invadió el di-
que, adelantando siempre. A la otra 
parte del agua el ejército del príncipe 
formaba nn gran cuadro. En aquel 
instante, al ver que loa cosacos se de 
ten ían , se inició un movimiento de re-
troceso en las tropas dei piínoipe, que 
dejaron on ancho eapacio entre el di-
que y la primera línea de sus tropas á 
tuj de que allí pudiera librarse la ba-
tolla. Para desembocar en aquel sitio 
dos los días y la cantidad de medica-
mento se lleva progresivamente á 4 
gramos, dosis que no produce pertur-
bación local ni general alguna. 
Por espacio casi do diez año j se es-
tudió el tratamiento de enfermos cuya 
calidad de tuber juloaoa estabi proba-
da, y dice el autor que el uso de la 
urea determinó en el trascurso de al-
gunas semanas marcada a tenuación 
de laaee í ia lea estetoacópioaa con dia-
minución en la tos y en la espeotora-
ción y un aumento de peso en el cuer-
po. No hay que decir que se oon t ináa 
el tratamiento ordinario con alimenta-
ción abundante y tan rica en ázoe co-
mo sea posible. M . Harper explica a-
demás la acción favorable de una ali-
mentación esencialmente cá rnea (zo-
moterapi») por el aumento que pro-
duce en la cantidad de uratos y urea 
en los tejidos. Por tal razón prescribe 
el expresado régimen á los tísicos, re-
comendándoles particularmente el uso 
de alimentos ticos en uratoa y en nu-
cleína, como los r íñones, ios huevos, 
etcétera.—BNEIQOE OB PABVILLE. 
ESPAÑA 
. CATALUÑA 
Barcclotiad (lO'U noche) 
I^a huelga do t r a n v í a s - L a s muje-
res decididas. 
Continái la huelga de tranvías en. igual 
estado. En loa alrededores de las oficinas 
y cuadras de la Sociedad anónima de los 
tranvías^ titulada La Inglesa, compactos 
grupos de huelguista arnonazadorea contra 
los "esquirols" que ocupan sus puestos am 
parados por faerza de la benemérita. 
A pesar de la vigilancia que ésta ejerce, 
la empresa no se atreve á poner on circu-
lación los tranvías por temor á colisio-
nes. 
Las mujeres exaltadísimas declaran que 
lea falta el valor á los hombres para apa 
lear á loa "esquirols", y que están dispues-
tas A pegar ellas. 
Una joven levantóse la falda para ense-
ñar un revólver que llevaba atado en la ro 
dilla. 
Loa huelguistas silban á los esquirols y 
varias parejas de la guardia civil monta 
da patrullan por los alrededores de las 
cocheras. 
En las demás empresas La Condal y La 
Catalana, nada de particular por ahora. 
Los trenas de la linea de Badalona tam 
bióo suspendieron el servicio. 
Barcelona 3 (10 noche) 
Postes d e r r i b a d o s - O b s t r u c c i ó n de 
la v í a - G e s t i o n a s d© arreglo 
En la linea de tranvías de Badalona se 
han arrancado los postea indicadores do 
los puntos do parada, cruzándolos eobre la 
vía. 
Esta se baila liona de escombros y pie-
dras que han aeloraerado los trabajadores 
al salir do las fábrica». 
Doscientos guardias civiles custodian 
ahora la vía. 
El alcalde de Sarri.-í, muy popular entre 
los obreros, gestiona lasolucióa del coaUio-
to de los tranvías. 
La Compañía anónima ha resuelto no 
empezar el servicio ha^ta el lunes. 
Bnrcclona 3 (J,40 madrugada) 
M a n i f e s t a c i ó n catalanista —U'n sa-
blazo á tiempo. 
Cuando la policía disolvió ol grupo do 
catalanistas cerca do la plaza Real, uno de 
los que bulan, cuando se hallaba cerca del 
cuartel de la Guardia civil, gritó ¡iluera 
España!, recibiendo un sablazo. 
Al pretender eludir el golpe, rompió con 
la cabeza un cristal de la ventana del café 
de Oriente. 
Con los vidrios se hirió levemente. 
Ha sido detonido un sujeto presunto au-
tor dol grito nntipatviotico. 
BarceUna 3 (11,2 noche) 
E l cabo herido de ayer—los dete-
nidos. 
Sigue muy mejorado el cabo Fernánde?, 
herido anoche de una pedrada en la línea 
del tranvía de Badalona, 
El teniente coronel Sr. Barlett, que ins-
truye la sumaria, se ha constituido en loa 
Docks y en las cárceles, recibiendo decla-
ración de loa detenidos Pedro García. Pe 
dro Foríuny, Jaime Soler, Tarraelo Sabatí, 
Salvador Miró, Tomás Bartolomen, Narci 
so Plá, Domiugo Bosque, Emilio Barbera 
y Fernando Calzó, 
Todos ellos, á lo que parece, niegan eu 
participación en los sucesos. 
1.a v e r s i ó n oficial 
«'El gobernador de Barcelona telegrafía 
al ministro de la Gobernación que anoche, 
i las nueve, se celebraba en el teatro Nue 
vo Retiro do aqnella ciudad una reunión 
catalanista, con objeto de ocuparse délas 
futuras elecciones 
,,A poco de empez r á hacer uso de la 
palabra el primer orador, unos grupos de 
gente medianamente vestida, empezaron ó 
sisear ó inteirurapirlo, produciéndose un 
tumulto, agrediéndose miituamente los a 
sistentes con los bastones y sillas. • 
. .Al salir parte del público, agrodió á la 
policía haciendo varios diaoaros, sin que 
afortunadamenco causaran daño alguno. El 
delegado disolvió la reunión. 
„Lo3 grupos que so formaron on ia calle 
fueron disaeltos por la policía. Después, un 
grupo do unos cíen jóvenes catalanistas, 
recorrió las Ramblas dando gritos subver 
sivos y dirigiéndose á la redacción de La 
Patria, anto la cual hizo una manifestación 
de desagrado 
,, Alcanzado por la policía, fuó detenido 
y puesto á disposición de la policía, uno 
de loa indiviiüoa que lo constituían," 
Los \É:Ém áí Wmm 
Valencia 3, (3.30 tarde ) . 
M a n i f e s t a c i ó n contra los aguado* 
res de Paterna y Torrente.-Agre-
s i ó n á la po l i c ía , - I lar ldoa levsa.-
Manifestactes presos,* Pidiendo 
Is libertad de los detenidos 
Al tener noticia los labradores del pue-
blo de la Alborada de que iban á entrar en 
Valencia carros conduciendo agua do os 
manantialos de Paterna y Torrente, se 
han presentado en actitud levantisca con-
tra los aguadores. 
En la calle de Caballeros nn numeroso 
grupo da huertanos vació varias cubas do 
agua. 
Loa manifestantes vaciaron otra cuba en 
la plaza de la Roina, 
Un jefe da policía y varios agentes quo 
intentaron impelir la manifestación, fue-
ron agredidos por los huertanos, resultan-
do con lig-ras contusiones el jefe do poli-
cía don José Teixei y los agentes García, 
Bolillo v Martin, 
El gobernador mandó salir fuerzas do la 
benemérita de á. pie y de á cabillo, qno 
disolvió á la mayoría do loa grupos. 
Uno numeroso, sin embargo, se dirigió 
frente al gobierno, que no tardó tampoco 
en ser dísuelto por la benemórita y por la 
policía. 
Oay varios lab acores detenidos, á loa 
que se han ocupado gruesos garrotes y una 
navrja. , 
A las d )a do la tarde han celebrado una 
conferencia el alcalde y el gobernad )r. 
Ahora está, por completo rostab ecida la 
tranquilidad. 
Valencia 3, í5 51 tarde.) 
A las cuatro se ha vualto íi presentar un 
grupo compuesto de unoa cien labradores 
frente al Gobierno civil. 
Una comiaión ha subido al despacho del 
gobernador, pidiendo ia libertad de 19 
compañeros detenidos. 
La presencia de la guardia ewil ha bás-
talo para que el grupo sa diíuelva sm más 
coDíecueucias. 
Valencia 4, (Ti.53 tarde.) 
Nuevos tumultos.-Once deteoidoa. 
Actitud bostil pe los labradores. 
I n t e r v e n c i ó n del ej irc . to . • L a s 
autoridades. 
He acentúa la actitud agrosiva de los la-
bradores de la Vega. 
Eéta mañana entraron on la ciudad al-
guuotj grupos de labriegos, llevando sero-
nes cargados de piedras, con laa qnj agre-
dieron á las revendedoras que vendían hor-
talizas en los mercado». 
Pródujose una espantosa confusión, ha-
biendo carreras, sustos, cierre de puertas y 
otras maoiíeítaciones tumultuosas. 
Loa puestos de venta fueron atropella-
dos, las verduleras pisoteadas, moviendo 
gran algarada los labradores de Alboraya, 
mientras vociferaban las vendedoras. 
La guardia civil y la policía tuvieron que 
intervenir, capturando á 11 revoltosos, que 
fueron encerrados en la Lonja. 
A las diez de la mañana se presentó nna 
comisión de verduleras al gobernador soli-
citando la libertad de loa deteoidoa. 
El gobernador contestó que resolvería 
cuando se restiibleciese la normalidad y ou-
trasen los buertaoos á vender verduras co-
mo de ordinario. 
Las manifestantes pasaron después al 
morcadillo de la plaza de la Congregación, 
donde repitieron las escenas dol mercado 
central. 
A las once se supo qne on el barranco 
de Barraísot, inmodiano á Alhoraya, hallá-
banse reunidos eu actitud hostil ocho la-
bradores. 
Inmediatamente salió para dicho punto 
un escuadrón de caballería de Sesma, 
El gobernador civil ha reclamado el ati-
zilío de ¡as fuerzas del ejército, habiendo 
salido patrullas do los escuadrones da Ses-
ma y Alcántara. 
La guardia del Principal signo refor-
zada. 
El alcalde y otras personas so hallan reu-
nidas en el despacho del gobernador. 
Este ha llamado al alcalde do Alb^raya 
para ordenarle qne interponga aa intlaeu-
cia para terminar el contlicto. 
Valencia 5, (4.23 tarde.) 
M e d i a c i ó n rechazada. -• Marcado 
s in vendedores -Cinco detenidos. 
S n el Cabañal y el CSrao.- Verdu-
ras pisoteadas.-Actitud de los la-
bradores. 
Una comisión del Atenea Mercantil visi-
tó al gobernador, ofreciendo mediar con 
los huertanos para ver si ae halla una so-
lución al conflicto. 
El gobernador, después de agradecer o! 
ofrecimiento, lo rechazó por opinar que re-
sultarían inútiles las gestiones del Atouoo, 
dada a actitud do los labradores. 
En el Mercado central no ha habido hoy 
vendodorea de hortalizas. Tampoco acu-
dieron laa floriataa ni loa agoadores. 
La guardia civil detuvo esta mañana en 
la callo de Ruzafa á cinco labradores que 
estaban reprendiendo á una mujer porque 
vendía leche de cabras. 
Muchos vecinos, en vista da la escasez 
de legumbres han salido á comprarlas A laa 
huertaa. 
Continúan las presauciones de fuerz a por 
que no se ve un término ficil al contlicto. 
A laa aeia y media de la mañana un g;-u-
po de unos GD labradores so presentó on ol 
me cido del Cabañal, destruyendo laa pa-
tat<s y loa puestos en qne éstas aa vendían. 
Viendo que no había hortalizas los la-
bradores se traMadaroo al mercado del 
Grao, destruyendo las verduras poestas ó 
la venta. 
Respetan los puestos de garbanzos, car-
ne, arroz y de otros artículos. 
La guardia civil y la poiicia disolvió los 
grupos. 
Los labradores dicen qua no cederán y 
que preñaren ¡-á la cárcal á pag-ir el im-
puesto municipal. 
BHÍ BBB JkMQ 
VAUI los bailes de las 
Para el JAl-
Flores, Para las carreras ¿e Cahaihs, 
Para Teatros y Paseos, 
, REINA 33 
Tiene el frusto de participar á sus clientes y al publico en oreneral, haber recibido una 
preciosa colección de te'as de verano como organdis de alta novedad, cetíroa, muselinas, 
nansuks, gasas y granadinas de sedo; sedas de todas clases, sedalinas y casi-sedas, todo de lo 
más nuevo que la caprichosa moda ba inventado. Como ana muestra de nuestro annncio daremos: 
L o a c é l e b r e s o r g a n d í s de color entero quevalen 3 ríe. á 121 cts. 
Olanes f i n í s i m o s de hilo puro á 12* y 1S centavos. 
"ÜTerbillas con l i s ta s de seda, de colorea á 12d centavos. 
U a n s u k s y o r g a n d í s de flores estampadas á 10 y 12* c t 9 . 
5 0 , 0 0 0 varas organd í de color entero, á 8 cts , á 8 cts.. vale $1 
Y en conclusión todos los artículos de esta casa las vendemos á como el publico los 
quiera pagar. 
A L BON M A R C H É , 
R E I N A 33 , F R E N T E A G A L I A N O . 
qne la estrategia del priaoipe destina-
ba á ser el panto principal de la ao-
cióo, sólo había on estrecho camino 
qne pasaba entre el diqae y el río. 
Los cosacos sin darse coenta de la 
crítica posioión ĉ j qne so impetnoai-
dad debía de colocarlos, pasando por 
aqnel camino, faeron desembocando 
en el espacio libre, en masas tan espe-
sas, qae Zegloba decía con razón, que 
sobre ellas se podría andar á caballo. 
En aqnel instante nn movimiento de 
los alemanes, descnbrió las bocas de 
los cañones de Vorzel. Solamente nn 
loco como Orivonos, podía empeñar 
batalla en condiciones tales. Pero 
Orivonos que había oido decir que 
Kmeloi^ki se adelantaba para soco-
rrerle, temiendo laa oondioioues mili-
tares del príncipe Je remías , no qaiso 
compartir con él la gloria de la jornada 
y dió la señal de la acometida. 
La batalla 8e empeñó con fnria. 
Desde el campamento cosaco acudían 
nuevos regunientos, que una vez pa-
sado el dique, caían como aludes mor-
tales sobre las tropas del principe. 
E l enemigo, comprendiendo su posi 
ción, atacaba á la desesperada. En-
tonces el príncipe mandó que cargaran 
los húsares . Zagloba galopó con los 
otros, y con los ojos cerrados maldecía 
la guerra, los húsares y todo el uni-
verso. Blasfemaba y rezaba. De re-
pente, tropezó su caballo, y al abrir 
los ojos se vió rodeado de enemigos. 
Entonces el instinto de coeservaoión 
)e hizo esgrimir sa sable á derecha é 
izquierda, y cortó y pinchó y derr ibó 
sin compasión y sia tregaa. 
¡ a o r n o l e momento! Da súbito Z *-
globa sintió qne el caballo sa de ten ía 
y el mismo tiempo, una cosa pesada 
le cayó encima y le cubrió la cabeza, 
haciéndole permanecer en la más pro-
funda obscuridad. 
—jSooorroí ¡auxilio!—gritó espo» 
leando sn eabalio; pero la üestia can-
sada por el peso y la carrera no se 
movía. Z^giob», oyó nn gran es t ró 
pito, alaridos desesperados, torrentes 
de caballos que pasaban ¡anto á él. 
Luego el huracán se alejó y todo que-
dó en silencio. 
—¿Qaó demonios ocnrreT—exclamó 
Zagloo»;—¿acaso soy prisiouerof 
Un trio sudor bañó su frente. 
Dd tijo le habían envuelto la cabeza, 
como él hizo a Bogun. E l peso qne 
sentía sobre uno dé los hombros, se le 
a n t o j á b a l a en «no de un cosaco. ¿Por 
qué no le matabal ¿Cómo no se mo 
vía de aquel sitiof 
—¡Déjame, bandido,—exclamó;—te 
perdonó la vida! 
i fo obtuvo respuesta. 
Espoleó nuevamenta en caballo. 
Indignado sacó el cnohiiio y dió nn 
tremendo golpe hacia a t r á s . E l ouchi-
ilo se hendió en el vacío. Entonces 
cogió coü ambas manos la envoltura 
qne le tapaba la cabeza, y la a r rancó . 
—jüómo, nailie!-
Bteotivameaoe, tan sólo podo a j -
vertir los rojos dragones de Volo-
dioveki qne galopaban á lo leios, y 
más cerca, las lanzas deles húsares 
que perseguían al enemigo derrotado. 
A los piós de Zagloba se veía una 
enorme bandera zaparogha. Un cosa-
co la debía haber dejado caer, de mo-
do que el asta dió con la espalda de 
Zagloba, y el estandarte le envolvió 
la cabeza. A l comprenderlo, nuestro 
héroe volvió eu s í y e x o l a m ó : 
—¡Ah! ¡he tomado una bandera! ¡Si 
hay jastioia en el mando me espera 
un gran premio! 
Eu aquel instante, loa húsares de 
Schetucki volvían de la persecución y 
se lanzaron contra nn destacamento de 
zaparoghoa qae venían ya derrotados 
por los regimiento^ de Polianoski. 
El combate era tremendo en algunos 
puntos, y en otros la batalla se hab ía 
convertido en nna carnicería, pues la 
gente derrotada no podía retroceder, 
porque Orivonos enviaba regimientos 
á la pelea, que cerraban el único pun-
to de mi rada . 
Parecía qne Orivonos hobiese decre-
tado la destracción de so gente. 
El agaa estaba llena de cadáveres y 
de caballos maertos. 
Dorante horas y horas se prolongó 
aquella carnicería. Orivonos enfure-
cido enviaba más y más gente á la pe-
lea. 
Desaparecía el sol en el horizonte, 
caando terminó la batalla con la r e t i -
rada de los pocos regimientos qae pa* 
LA FIESTA NACIONAL 
Madrid 2 de muyo. 
C en salvas de artillería y cen general 
clamor de campanas comenzó ayer la con-
memoración do la histórica jornada del -
da mayo da IS03. 
Dna sección da artillería da plaza eriips-
zó á prestar güardia de honor por la tarde 
junto al monumento del 2 de mayo, en el 
caal se depositó la corona que anualmente 
dedica á los mártires de la Independencia 
la testamentaria de don Lucas Arrigue 
y Juárez. 
BANDO BEL ALCALDE 
A continuación publicamos el bando del 
Alcalde presidente que, siguiendo la cos-
tnmbrc, ee üjará hoy en sitios públicos de 
la corte: 
Madrileños: 
Los lazos do amor y fraternidad con que 
la vida moderna une á pueblos antes sepa-
rados por diferencias irreductibles, han 
variado psencialraente las caracteres de la 
tiesta delicada por el pueblo de Madrid á 
conmemorar los hechos heroicos de nues-
tios antepasados. 
Al volver hoy el pensamiento á los que 
f ioron, y al recordar cómo, midiendo sus 
fuerzas por su espíritu, supieron oponer á 
la adversa suerte tenaces energías para 
dominarla y vencerla, al precio de su san-
gre generosa, recobra el ánimo sus debili-
tados alientos pensando en el valor de la 
raza, en los rasgos dominantes da su ser, 
y on las notas perdurables de su carácter. 
El preclaro ejemplo de nuestros padres, 
el recuerdo de los hechos que á través de 
las lejanías de la historia llegan hasta nos-
otre, indicando lo que vale y lo que pue-
do la voluntad de un pueblo, debe servir-
nos de estímulo; y si en momentos de prue-
ba surgen dudas acerca del porvenir de Es-
paña, seguramente han de desvanecerse, 
si aquel rumor do gloria vive eterno en 
nuestro corazón y exalta nuestro entusias-
mo. 
Así lo creía, sin duda, al asociaros por 
obra de espontáneo querer á la solemni-
dad oficial del día Dos de Mayo, demostran-
do que aún queda en el alma de este noble 
pueb'o hmda la raiz y firme el anhelo de 
rendir público homenaje á lo que represen-
ta la integridad moral y material de la pa-
tria. 
En este sentimiento se uno á vosotros 
vuestro alcalde, Alberto Aauilera 
Madrid 2 da mayo de l'JÜL 
ÉL MARQUES D3 LA PANIEGA 
Ha fallecido en Málaga, después de una 
penoaa enferraedai sufrida con cristiana 
resignación, el señor D José Freiiller y Al-
calá Galiano, marqués de la Paniega. 
Era hermano, por parte de madre, del 
iln«tro autor de "Pepita Jiraonsz" D. Juan 
Valera, de la duquesa de Malak iff y de la 
condesa de Caicedo. 
El eeñor marques de la Paniega fuó pre 
sidento do la Academia de Bellas Artes de 
Málapa. 
Recíbala distinguida familia dol finido 
nuestro sincero pésame. 
LOS ESPAÑOLES E ^ EL BHASIL 
Un compatriota y querido amigo nuestro 
residente en Rio Janeiro desda el año úl-
timo, D . Ginés García Navarro, nos escri-
bo interesante carta relativa á la situación 
en qae se encuentran muchos españoles 
que han ido al Brasil porsignieado soñadas 
fortunas. 
Los siguientes pírrafos que copiamos de 
esa carta pueden servir de enseñanza á 
muchos Incautos: 
' En el Brasil hay 123,000 espam les. Do 
ellos la mayor parte viven engañados, y 
aquí encuentran con las fiebres la rauorte;y 
cuaudo no les ataca esta enfermedad, los 
rodea otTa mucho mas grave; el hambre. 
Hay más de 20,000 españoles,entre el.os 
prófugos, desertores y emigrados políticos, 
que deser.n ser repatriados. Estos podrían, 
yendo á España, evitar con sus relatos la 
emigración. 
El cuerpo consular, en su mayoría bra-
sileño ó portugués, nada hace, y el único 
qne podría hacer algo es el Sr. Caplloncb 
y Puerto, cónsul general en Rio Janeiro, e. 
cual tampoco se ocupa en tales menesteres, 
porquo dedica su tiempo á atender á la 
Trasatlántica, de la que es agente." 
Bien merecen est-os detalles ocupar la 
atencíbn del Gobierdo, cuyos deberos le 
obligan á contener una ruinosa emigración. 
Aunque "La Tribuna" de Roma dice que 
el foñor Pidal dejará la embajada cerca 
del Vaticano por voluntad do! gobierno 
español, lo cual indica quo la? relaciones 
Entre España y la Santa Sede no son cor-
diales, á un individuo del gabinete la ha-
moa oido decir que el Sr. Pidal seguirá en 
Roma hasta que él lo desee, eu el caso da 
encargarse da las neg ciaciones relativas 
al Concordato ea la forma que el gobierno 
pretende. 
m m i i i gafe 
furia 30 rlO noche) 
Telegrafían de Argel que, hal lándo-
se en una cervecería con varios amigos 
el famoso M a i Regis, alcaide de aque-
lla poblaci5o, se le acercó Mr. Laber-
desqae, director del periódico La Re-
ranche du Peuple, pidiéndole explioa-
dieron escapar, los caales empezaron á 
vomitar injurias y amenazas contra el 
inepto jefe que les había enviado á la 
muerte: 
Orivonos les contestó: 
—Mañana os entregaré al príncipe y 
á todo sn ejército, ó pereceré en la de-
manda. 
Pero entre tanto, la derrota ora 
cierta. Algunos millares de valerosos 
soldados yacían en el campo de bata-
lla, ó se habían ahogado en la presa ó 
en el río. Oeroa de dos mil cayeron 
prisioneros. Folian, cayó vivo en ma-
nos deLonginos, aunque con las costi-
llas rotas. 
En e l campo del príncipe se echaban 
al pie de éste las banderas como trofeo 
de la victoria. Había cuarenta. Onan-
do llegó la vez á Zagloba, lanzó con 
tal fuerza la 6uya que el asta se rom 
pió. 
—jHas cogido tú esta banderaf—le 
preguntó el príncipe, 
—Sí, yo. 
, —Ahora veo qae no tan sólo eres 
noble, sino baen militar, A un miamo 
tiempo eres üliees y Aquilea. 
—No soy sino un soldado, pero sirvo 
á las órdenes da Alejandro de Mace-
donia. 
—Ya que no tienes sueldo, mi teso-
rero te pagará mil ducados por tu 
proeza. 
—iGraoias, alteza! — dijo ZagJoba 
abrazando las rodillas del principe. 
Cna sonrisa imperceptible asomó á 
cioneB sobre una hojaeoelta qne se ha^ 
bía repartido por la ciudad y que al 
parecer le concernía. 
Laa explicaciones no debieron ser 
satisfactorias porque se promovió una 
r iña entre los amigos de Jos conten' 
dientes divididos en dos campos, enar-
deciéndose de tal modo los ánimos, que 
Regis disparó el revólver contra uno 
de sns adversario?, hiriéndolo en la ca-
beza. 
También resaltaron heridos do re-
vólver el hermano de Regis y dos de 
sus amigos, pero ninguno de-grave* 
dad. 
Par í s 3i) ^11.15 noch°,) 
Se han recibido nuevos detalles de 
lo ocurrido en una cervecería de A r -
gel. 
Aquello degeneró en una verdadera 
batalla. 
Todos los utensilios del cafó volaban 
por el aire, incluso sillas y mesas, que 
faeron volcadas. 
Una maltitad furiosa quiso penetrar 
en el café, donde estaban refogiadoa 
los adversarios de Regis, á loa que la 
policía tuvo que proteger. 
Regia recibió dos balas de revólver 
que le atravesaron la bóveda craniana, 
pero no perdió el conocimiento. 
ü n individuo que recibió dos cuohi. 
liadas fuó conducido moribundo al hos-
pita1. 
Los demás heridos faeron carados en 
una botica, anta la cual l» malt i tad 
hizo aaa ruidosísima manifestación. 
Par í s , Io (9,30 mnñana.) 
Ampl ió las noticias trasmitidas dea. 
da Argel sobre la contienda promovi-
da por Mf. Laberdesqoe ea el café dt 
Tatouvllle entre semitas y antisemitaa 
Loa telegramis recibidos esta ma-
drugada contienen pormenores qut 
completan, hasta cierto punto, el reía ' 
to de los sucesos ocurridos anoche en 
la capital de la Argelia. 
La muchedximbre que se aglomeró 
ante la cervecería, foé mantenida a l -
guna distancia de esta por una fila do-
ble de zuavos. 
E l ñsoal de la república acababa dv 
entrar en el establecimiento para t o -
mar las primeraa declaraciones á loa 
testigos y actores del alboroto, cuando 
el alcalde Max Regis y su hermano 
Luis salieron de la farmacia, donde 
acaba de hacérsele la primera cura, y 
entraron en el café atrepellando á to-
do el mundo. 
Se produjo la contienda, y entre tan-
to la alborotada multi tud gritaba de-
saforadamente en la calle: ¡abajo loa 
judíos! 
- A laa diez de la noche salió de la 
cervecería Max Regis con la banda de 
alcaide puesta y se dirigió á la oficina 
de su cargo, rodeado por la muohedum. 
bre. 
Kl presidente del Oousejo Mnnícipaí 
era víctima de nna sobreex^itacióre 
extraordinaria, de un verdadero deli-
rio y pronunciaba frases incoherent es, 
insultando á sus adversarios y aan á 
sus amigos. Ea en momento de arre-
bato abofeteó al Oomisario Central. 
La multi JU! acabó por dispersarse á 
laa once de la noche, pero no sin que 
la caballería tuviera qne dar varias 
cargas. 
Las calles estaban ocupadas militar-
mente. 
Uno de los heridos se eacuea:ra en 
estado gravísimo. 
Han sido detenidos varios alboro-
tadores. 
Se teme que la excitación cansada 
en la población por los incidentes de 
anoche origine nuevos tumultos y exa-
cerbe las iras de semitas y antesemi-
taa,—Mar. 
Par ís , Io (10,50 noche.) 
Estsdo de Eegis-—Almacenes cerrados— 
Medidas severas.—La autoridad mi" 
litar* 
Oomunican de Argel que el estado 
de Max Regis no inspira cuidado. 
L i población ha sido ocupada m i l i -
tarmente. 
Los almacenes de los judíos es tán 
oerradoa. 
El procurador de la república ha in-
terrrogado á loa detenidos. 
Sa teme que f-i el gobierno no adop-
ta medidas enérgicas conlra la cons-
tante agitación qua mantienen en A n -
gel, Regis y sus amigos los antisemis-
tas, los desórdenes a lcanzarán pronto 
une gravedad de funestísimas conse-
cuencias. 
Mr. Jonnart, gobernador general de 
Argelia ha dictado ana disposición re-
tirando á la municipalidad de Argel la 
dirección de la policía para confiarla 
al prefecto. 
También ba encargado á la autori-
dad militar da asegurar el orden pú-
blico. 
Anqel IT 
Qan sido detenidos en la cárcel y 
sejetos á proceso Talhuideo, redactor 
del diario Las Noticias, que hirió ayer 
de un diaparo de revolver al alcalde 
Max Regis, y Lebardesque, director da 
ÜV Desquite del Pueblo, considerado co-
mo cómplice del mismo. 
los labios de Schetucki, que había vis-
to los apuros de Zigloba envuelto en 
la bandera, pero calló, y nunca hizo ni 
una remota alusión al cómico inci-
dente. 
Bl borrachín se elejó con aire de ma-
tamoroa, y entre los soldados le seña-
laban diciendo: 
— Este ea el qne se ha portado OOIUD 
un valiente. 
Llegó la noche. Los soldados ren-
didos reposaban ó comían y algunoa 
habiab&n de los episodios da la ba-
talla. 
Zagloba hablaba más alto y decía: 
—Laa batallaa campales no son una 
novedad para mí. He tomado parta 
en casi todas las de Moldavia y Tur-
qnla. Antes de empezar la batalla me 
sentía ya belicoso. Schetucki podrá 
decíroslo. 
La conversación se interrumpió coa 
¡a llegada de Acsao. 
—Hay novedades,—dijo con su voz 
de adolescente,—Folian ha sido some-
tido al tormento y ha dicho que laa ne» 
gooiacionea se han roto y que Kmel -
nieki llega en socorro de Orivonos. 
—¡Qué Kmelniski, ni qué demoniosl 
¡qué nos importa Ktnelniski! ¡que ven-
gal ¡le faatidiaremoa también!—gritó 
Zagloba con insolencia, 
—Kmelniski estaba ya en marcha 
pero Orivonos no ha querido esperar'• 
y lo ha pagado caro. 
—Tanto va el cántaro á la fuente 
j que al fio se rompe» 
4 D I A R I O D E L A MARINA—Mayo de 190! 
FIESTA ALEGRE 
ENT_JAI-ALAT 
Este tí tnlo es tar ía hoy may joat i f l -
Cfdo si habiora siiio fiesta y hubiera 
ñ á o alegr-' -, pero ni A l a i niJat . E i l 
Ayer asistí al espeotánulo como 
m ro svortmm y no puedo hoy detallar 
la marcha de loa partidos. Es verdad 
que no haoe falta. ¡Para loque hubo 
qoe ver!! Pode fiio embargo observar 
que eí respetable páb i ioo miraba á 
Uaandizaga oon cariñosa eooarroDería; 
á Navarrete con e s t r añeza dramát ica ; 
y á S a n Joan con mirada apostólica é 
impermeable. Mientras tanto el buen 
Lavaca rabiaba (aparte) de celos, y 
pensando que más vale ir solo qna m »1 
ftcompaHado, se empeñó en prescindir 
de su zaguero y en llegar á loa 25 tan-
tos antes que sua contra* ios. 
"No le valieron las armas 
de mañero lidiador", 
porque pelota que llegaba á la cesta de 
UíTbndiz'ga en ella moría. L'egaroo 
sin-embargo á igualarse á 24 tantos. 
De éstos el qae no se perdía de saque 
perdíase al restar, y eí que pasaba de 
IOÍ dos cepUzos no llegaba al tercero. 
E i t reSan Juan, Navarrete y el zagae 
ro azul sumaron tres Osandizagas .Úna 
parte del | úbüoo reía á mandíbula ba-
tiente; la otra lloraba á moco tendido.. 
Ooestió de temperamento. 
La primera q h i i l a g a n ó l a San 
J n » n . 
Jogaban el segondo partido Blíoegni 
y Pasiego menor, blancos, contra Alí 
menor y Altamira, azulen, á 30 tantos. 
A l prinoipio foé el partido disputado 
por todop; pero para que no nos diéra-
mos gnsto roncho tiempo comenzaron 
Elícegui y Pasiego menor íi fallar con 
tal energía, precisión y limpieza, que 
foé imponible averiguar cuál de ellos 
Jo hacía peor; por fin venció Pasiego,^ 
quien el domingo pasado y ayer se le 
convirtió la cesta en nna ratonera. Pe-
lota que encestaba ¡pa el gato! L M ^ A ' -
tamira á medio juego ambos, He 
varón el partido como quien come 
mantequilla de Soria. Murieron los i n -
terfectos en el tanto 23 y Dios y 
el público los hayan perdonado! 
Ganó la segunda quiniela Pasie-
go Menor. 
Para msñana viernes están anuncia-
dos dos partidos y dos quinielas á be-
neficio de las víct imas del horroroso 
iccendio de Jacksonville. La banda 
"Espafia^se haofiecido á tocar gratis. 
Easgo es este que honra mucho á los 
de la " E s p a ñ a . ' 4 , 
A aquellos de nuestros lectores que 
hayan leido la enérgica "Nota del D ia" 
j ne este diario publicó en la edición 
>le la tarde de ayer, habrá de chocarles 
que en la de boy se hable de la fiesta 
de Ja i -Ala i . La reproducción en esta 
revista de nn suelto aclaratorio publi-
cado en el D l A E I O D S L A . M A R r N A . d e 




Ayer tarde hablaron con nuestro Director 
algunas personas caracterizadas de la em-
presa del Jai-Alai y el director del Avisador 
Comercial, y en esa conferencia, trasmiHaas 
y satisfactorias explicaciones, quedaron 
orilladas las diferencias surgidas con moti-
vo del suelto publicado el martes último por 
el Avisador y de la "Nota del Dia" que apa-
reció ayer en el Di -RIO I>E LA MAR NA. 
Sabemos que la empresa del Jai-Alai, en-
contrando atinadas varias do las observa-
ciones del DIARIO, está dispuesta á aten-
derlas, y tiene, además en estudio algunas 
reformas importantes que satisfarán á los 
aficionados al sport vasco. 
Por el público, por la Empresa, y por el 
DIARIO DE LÍ M* RIÑA celebramos muy de 
veras esta solución satisfactoria para todos. 
A mí, más que todo esto, me satisfi-
zo la espontánea aprobación por parte 
de la Dirección de este diario, de todo 
cuanto en él llevo escrito apropósito de 
los asuntos del Frontón J a i -A la i . 
Conste así, y conste que las inmere 
cidas consideraciones del Sr. Director 
me tienen altamente obligado. 
ATANA810 R l V E R O . 
CRONICA DE POLICIA 
AGRESION Y-HUETO 
Al medio dia de ayer, hallándose de ser-
vicio el vigilante 324 Rafael Pozo, vió co-
rrer por la calle de Santa Clara á un pardo 
que llevaba en la mano un cuchillo, y el 
que para evadirse de la persecución que le 
hacían varios asiáticos, se introdujo en la 
casa nám. 7 de la citada calle, donde se en-
cuentra establecida la fábrica de cigarros 
La Competidora Gaditana, donde arrojó el 
arma que portaba. 
El vigilante Pozo al enterarse de que di-
cho pardo había promovido un gran escán-
dalo y hecho agresión á varias personas, 
procedió á su detención, la que efectuó den-
tro do la menoionada fábrica de cigarros. 
Al ser conducido el detenido que dijo 
nombrarse Nicanor Cajedes y Rodríguez, 
hizo agresión contra el citado guardia, te-
niendo esté que sostener una luoba á brazo 
partido con dicho individuo, cayendo am-
bos por dos veces al suelo. 
D. Marcelino Ortlz Díaz, encargado de 
La Competidora Gaditana entregó al poli-
cía un machetin mausser, que encontró 
dentro del oatableclmiento. 
Según nuestro informes, la causa de por-
que era perseguido el detenido Cajedes, obe-
dece á que habiendo a'm')rzado en la fonda 
situada en el número 8 de la ya citada ca-
lle, había tenido unas palabras con un mo-
reno á quien agredió oon el machetin y al 
huir aquel se refugió detrás del moairador 
siguiéndole el Cajedes, quien tomando va-
rias botellas de vino se las tiró. 
Al acudir el dueño, asiático Francisco 
Achón, el dependiente Eduardo Espinosa y 
otros individuos más Cajedes agarró al pri-
mero por los brazos dándole de golpes y 
agrediéndole con el arma que portaba. 
Según Achón, adem a de las diez bote-
llas que rompió el detenido, le acusa del 
hurto de nueve pesos plata, que cojió del 
cajón de la venta de la cantina. 
De este hecho levantó atestado el t^ lan 
te de carpeta en la 2'' Estación de ponda, 
y remitió al detenido ante el Sr. Juez do 
guarr.u*. quien á su vez ordenó su ingreso 
en el Vivac á disposición del Juzgado de 
instrucción del distrito Este. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En el centro de socorro de la segunda 
demarcación fué asistido anoche el joven 
don Miguel Rodríguez Escobedo, de 17 
años, carpintero y vecino de Refugio n. 45, 
de extensas quemaduras de secundo grado 
en la cara7ambas orejas, cuello, parte an-
terior del tórax, abdomen y brazos, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
Dice Rodríguez que e! daño que presenta 
ce lo causó él mismo, derramándose encima 
el alcohol que contenía un reverbero y pren-
diéndose después fuego, á causa de estar 
aburrido de la vida y no tener trabajo. 
Rodríguez queáó en el domicilio de sus 
familiares para atender á su asistencia mé-
dica. 
DENUNCIA. 
. El señor juez de guardia ha dado trasla-
do al juzgado correccional del primer dis-
trito, de la denuncia formulada ante la po-
licií, por don José María Alvarado, vecino 
de Monserrate núinoro 91, contra don Fe-
derico Gr. Diago, domiciliado en la calle de 
Teniente Rey número 1S, referente á que 
habiéndole entregado en 4 de febrero últi-
mo, 36 tercios de tabaco eo rama, avalua-
dos en 1.500 pesos oro español, en calllad 
dedepósito y sin pagar derecho alguno por 
su almacenaje, al ir ayer á recogerlos se negó 
á entregárselos si no le abonaba treinta y 
seis pesos como remuneración al tiam po 
que lo ha tenido en depósito. 
UN MENOR, LESIONADO 
Al estar ayer el menor Antonio Hernán-
dez, de 14 años, aprendiz del taller de ma-
quinaria de la calle de la Cuna esquina á 
Oficios, limpiando un taladro, túvola des-
gracia de causarse una herida en el dedo 
índice de la mano izquierda, con pérdida 
de la ú tima falange. 
Conducido el paciente á la Casa de So-
corro por el dueño del taller D José Carva-
llo, fué asistido por el mélico de guaid^a 
Dr. Rensoli?, quien certificó de grave el 
estado del lesionado. 
El hecho fué casual, y el llernández que-
dó en m domicilio para atenderse á su asis-
tencia médica. 
33 CENTENES 
La pafda Andrea Peña'ver, de 19 años y 
vecina de la calle do Egldó, casa de tole-
rancia, fué detenida e'stá madrugada por 
acusarla don Rafael María Gómez, mayor-
domo del insrenio demolido "Ayala" del 
hurto de treinta y ocho centenes, y cuyo 
hecho niega la acusada. 
El señor Juez de guardia, que conoció de 
este hecho, remitió á la detenida ante el 
Juzgado del distrito Este, juntam9Ute cou 
el atestado levantado por la policía. 
ROBO 
Durante la ausencia de don Antonio Ve • 
ga Mier, vecino de la calle de Beojumeda 
número 2, un moreno desconocido, que lo-
gro fugarse, penetró en su habitación ro-
bándole 47 centenes, 4 doblones y un reloj 
con leontina. 
El ladrón al fugarse dejó abandonado un 
bulto con varias piezas de ropa. 
La policía hace gestiones por la captura 
del ladrón. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
El Inspector de la Empresa del Gas, don 
Rafael Arguelles, denunció á la policía á 
don Domingo Piñeiro, mquilino principal 
de la casa Belascoain número 12, de haber 
puesto un alambre en el tubo de salida del 
metro con objeto de qoe el fluido al pasar 
por el mismo no marcase en el reloj. 
Arguelles quedó en libertad mediante 
fianza de 2 2 pesos oro que prestó para res-
ponder á su compareudo ante el Juez del 
distrito Gaste, á quien se dió cuenta de lo 
ocurrido. 
UN DECENTE 
Ayer tarde fué detenido en el interior de 
la casa calle de loa Cuarteles número 22, el 
blanco Manuel C. Campos, á donde se ha-
bía introducido detrás de la señora doña 
María Partell, viuda de Mary, á la que ve-
nía siguiendo desde el Mercado de Colón, y 
arrojándose sobre ella la ahogaba dición-
dole que era su m idro, y haciendo que á la 
fuerza le entregara un Crucifijo para besar-
le los pies. 
El detenido hace poco tiempo que salió 
del Hospital número 1, donde estuvo en ob-
servación como presunto demente, por cu-
yo motivo después de reconocido nueva-
mente en el Centro de Socorro de la prime-
ra demarcación, se le remitió otra vez al 
hospitalá disposición del Juzgado del dis-
trito Norto. 
DE UN ANDAMIO 
En la casa calle Cuba esquina á Amargu-
ra que está en ree ifioación para la Acade-
mia de Ciencia, tuvo la desgracia de caerse 
de un andamio el blanco Joaquín Valdés, 
vecino de Gu<*nabacoa, sufriendo una con-
tusión de segundo grado en la parte poste-
rior de la región frontal, otra en la región 
sacro-iliana, que le produjeron ligeros sín-
tomas de conmoción cerebral. 
El lesionado, cuyo estado fué calificado 
de grave, se trasladó á su domicilio. 
OCUPACION DE UN RELOJ 
El vigilante Juan Díaz Rey, cumpliendo 
instrucciones del capitán señor Tavel, ocu-
pó en poder del menor blanco Gabriel Yaño 
Rancaño, vecino de Suarez número 7, un 
reloj de caja de marfil que le fué hurtado en 
unión de ctras prendas á don Florentino 
Fernández Falla, calle de la Salud pelete-
ría "Las Novedades", en el raes próximo 
pasado. 
La policía ocupó varias cartas firmadas 
por Manuel Huerta y dirigidas á dicho rae-
nor,íi don Aquilino Cambra empleado de la 
Casa de Salud "La Benéfica," y Antonio 
González Robles, y por cuyas cartas se 
desprende que todos estos individuos están 
complicados en dicho robo. 
Detenidos los expresados sujetos fueron 
puestos á disposición del Juzgado del dis-
trito Sur. 
UN DISPARO 
En la noche de ayer, encontrándose va-
rias personas sentadas junto h una mesa 
d-d café situado en la calle de la Salud es-
quina á Belascoain, llegó nn individuo des-
conocido quien hizo un disparo de revólver 
contra los que allí estaban reunidos. 
Afortunadamente dichos individuos re-
sultaron ilesos del atontado y el agresor 
logró fugarse. 
INSULTOS 
Ayer ingresó en el Vivac á dispos'clón 
del Juez correccional del distrito, el blanco 
Manuel G. Castells, sastre y vecino de In-
dustria núm. 8, que había sido detenido 
por el vigilante 230 á petición da doña 
Francisca Mendoza, por haberla llamado 
"bruja," ó insultándola con malas pala-
bras. 
EN UNA CARNICERIA 
Manuela O Farrill Colomina, costurera y 
vecina de Industria esquina á Animas, fué 
detenida por acusarla dou Carlos Lasante, 
dueño do la carnicería situada en el núme 
ro 51 de la última de las citada calle, de 
haber penetrado en su establecimiento, 
hurtándole 24 pesos que tenía sobre oua 
mesa. 
La detenida ingresó en el Vivac, 
INFRAGANTI 
El vigilante 802 presentó en la tercera 
estación de policía á Ricardo Valdés Larea, 
vecino de Factoría n. 18, al que detuvo en 
los momentos que hurtaba de la barbería 
Zulueta 26, dos pomos pequeños con agua 
de quina. 
También condujo á dicha estación al 
blanco Miguel Alianza (a) "Guayabo," por 
que al detenar á Valdós Larrea, lo insultó 
y amenazó. 
Ambos individuos fjeron remitidos al 
Vivac á disposición del Jaaz corracciDnal 
del primer distrito. 
DERRUMBE 
Francisco Martínez Riabal, vecino del te-
jar "La Criolla," en Puentes Grandes, fué 
detenido porque con el carretón que con-
ducía derrumbó un tabique de la casa nú-
mero 27 do la calle de Zequeira, residencia 
de dona Clotilde Ruiz, y cuyo tabique al 
cier causó desperfecto en un cornetín pro-
piedad de don Santiago Rojas, que aprecia 
la avería causea á dicho instrumento en 
26 pesos oro. 
UN CADAVER 
Esta mañana apareció flotando en aguas 
de la bahía el cadáver de don Andrés Do-
canto, el cual según anunciamos ayer, pe-
reció ahogado al zozobrar el bote "Andrei-
ta," del que era patrón. 
El cadáver fué recogido por la policía del 
puerto y remitido al Necrocomio, donde se 
le practicará la correspondiente autopsia. 
DE LA POLICIA SECRETA-
Fué detenido el moreno Francisco Tra-
vieso, vecino de Estrella número 17, en cu-
yo domicilio se le ocupó el reloj de oro que 
le hurtaron á don Lilian Chaer, residente 
en la calle de Aguiar número 72, y de cu-
yo hecho dimos cuenta ayer. 
Don Ignacio HernancTez de la Fe, vecino 
del Mercado de Tacón, se quejó á la poli-
cía que de un puesto de su propiedad, si-
tuado en la calle Central del mismo, le 
hurtaron diez pesos plata, ignarando quien 
sea el ratero. 
También se presentó en la Sección de la 
pol'cía secreta, la morena Francisca Mar-
tínez Herrera, vecina de San Isidro núme-
ro 86, manifestando que da una habitación 
que tiene en la calzada de Vives, le hurta-
ron una manta de burato y varios mue-
bles. 
7 1 T F 
Los TEATROS.—¿Qué pasa en Pay-
ret í 
Se anunció La B ohemia para anto-
noobe y hubo qoe suspenderla por lo 
desapacible del tiempo. 
Anoohe, sin tiempo desapacible, 
también se suspendió la fnnoión. 
Y hoy, á la hora en qne eaoribimos 
eatas líneas, las once de la mañana , 
no tenemos notioias alguna de Lam-
bardí . 
Ni el programa ni la nota qne anos-
tumbra mandar Pedraza á los periódi-
cos. 
Pero es tá pnesta la bandera en los 
muros del teatro y la señal es infali-
ble: hay función esta noche. 
tQué fonoiónl ^Bohemia, OitUo 6 
Giooondal 
Una de las tres, naturalmente, aun-
que ignoramos cuál sea. 
Tacón no abr i rá sas pnertas hanta 
el sábado c o i E l Soldado de San Mar-
cial. 
Anoohe nos dió la Oompañía de Se-
rrador nn Demi-Monde qne fué nna fi-
ligrana. 
Obra erizada de difionltaies es por 
lo mismo más meritorio el éxi to de su 
interpretación. 
Josefina Mari , encargada del difícil 
papel de Susana D'Auge, estuvo fel i -
císima. 
La comparaban muchos con María 
Taban y en algnnos^pasajes hacían re-
saltar, en favor de la Mari , la superio-
ridad del parangón. 
Serrador, como siempre, hecho nn 
gran actor. 
La concnrrencia,moy etcnjida. 
T llegamos ahora al aoonteoimiento 
teatral del día: el beneficio de la seño-
ra Rosario Soler, primera tiple de A l -
biau que se ha hecho entre nuestro pú-
blico de s impat ías mereoidísimas. 
Joven, bonita ó inteligente como es 
la Soler, tiene necesariamente que 
captarse todas las volnntadea. 
Charito dedica sn función de gracia 
al Jai-Alai y á la distinguida sociedad 
habanera. 
Tres obras donde Ince la beneficiada 
su talento y gracia forman el progra-
ma: E l Qrumete, La Tempranica y E l 
dúo de la Africana, 
I rán en este mismo orden en función 
corrida. 
Muchas palmas y muchas flores de-
seamos esta noohe parala salerosa ac-
triz sevillana qne comparte actual-
mente con sus dos paisanas, Lola Ló-
pez y Concha Martínez, el reinado de 
la s impatía en Albisa. 
MAEIA AZPIROZ.—La inteligente 
María Azpiroz, la violinista borinqne-
ña qne tanto hemos aplaudido en sa-
lones y teatros, sale esta tarde para 
Oieofuegos acompañada de sn señor 
padre. 
María se propone realizar nna tournée 
art ís t ica en la qne le deseamos lauros 
sin cuento. 
En la Perla del Sur, donde hay pú-
blico culto y amante del arte, no du -
damos qoe obtenga la n iña violinista 
la aoojida qne merece por sus mér i tos . 
REGALOS DE LA OPERA.—Como 
pnede verseen el anuncio qne se inser-
ta en esta edición del DIARIO, la popu-
lar y acreditada tienda de ropas La 
Opera obsequia á todo el qne gaste 
cuatro pesos plata con nn corte de 
vestido de sedalina, tela de moda, y al 
qne gaste cinco pesos plata, oon nn 
corte de vestido de seda brochada. 
Estos regalos serán sorteados en en 
oportunidad á presencia del públ ico , 
en el mismo local de La Opera. 
Esta popular tienda, la casa de los 
muchachos, como han dado todos en 
llamarla, cont inúa en sus trece de ven-
der bueno y barato, pues es tán sus 
dueños convencidos de que vendiendo 
mucho, bueno y barato es como se ha-
ce negocio. 
Para el verano no hay casa qne 
pneda ofrecer telas mejores n i más 
baratas qne La Opera; por eso, y solo 
por eso, está concurrida d ía y noche. 
LOWANDÉ.—Función variada é in-
teresante la de esta noche en el Circo 
Tony Lowande. 
En el programa figura Rosa May-
non con sus 40 pájaros tropicales. 
Hay que ver la habilidad de estos 
animalitos. 
Realizan muchos y muy sorprenden-
tes ejercicios y ora saltan, ora voltean 
con agilidad maravillosa. 
El Circo de la oalle del Agui la , re-
forzado oon nuevos artistas, sostiene 
con animación sn temporada. 
Para el sábado aniniciase el benefi-
cio del Montañés, popular representan-
te de Tony Lowande. 
Se preparan mnchaa novedades pa-
ra esa noche. 
ALHAMBRA —Buen programa ha 
combinado para la función de esta no-
che la empresa del favorecido teatro 
Alhambra. 
Las obras elegidas son de las que 
han al anzado más éxitos en la actual 
temporada. He aquí ena t í tulos y en 
el orden en que se anunnian: 
A las 8: ¡ A l Frontón Jai A l a i ! 
A las 9: Xuanon Enamorad) por las 
simpáticas y aplaudidas artistas Ca-
rolina Carmena y Lolita V h e n » . 
A las 10: Los de an iba y los de abojo. 
En loa intermedios bailes por la 
primera bailarina absoluta Amelia Ba-
siguana y el cuerpo coreográfico, don-
de figura LolifcaOontreras, la gracios í -
sima bailarina andaluza. 
E o l a obrade aotualldad de Villoch 
y Mauri titulada E l tranvia eléctrico, 
cuyo estreno se anuncia para el mar-
tes, l lamará la a tenc ión el t ranv ía , 
pues debido á los trabajos del hábil 
electricista de este coliseo, don Jo fé 
Ramón Hidalgo, a p a r e c e r á con fus 
troles, timbres y chispas, haciendo el 
mismo efecto que los que corren por 
nuestras calles. 
FONOION Y BAir.E.—Precedido por 
nna función, cuyo programa no puede 
ser más variado ó interesonte, se efeo 
t u a r á e ta noche en el teatro. Cuba 
un gran baile. 
Tocarán dos buenas orquestas. 
LA NOTA FINAL.— 
Después de un choque de trenes: 
—¡Ay| ¡Ayl j A y l 
—jDe qué se queja nstedt 
— Me parece que tengo motivo, oon 
un brazo roto. 
—¿Y por nn brazo arma usted tanto 
escándalo, cuando hay aquí tanto muer-
to que no dice una palabra? 
HABANA, FEBRERO 21. — E l doctor 
Francisco V. de Vildósoía, ca tedrá t ico 
de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de la Habana, dice: "Los re-
concentrados y los otros infelices con-
sumidos por la miseria, á quienes he 
administrado la Emulsión de Soott, la 
han tolerado perfectamente á pesar de 
las pocas fuerzas digestivas de sus 
gastados organismos; igual tolerancia 
he observado en los niños. 
"En la bronquitis crónioa, en las es-
crófulas, en la tisis, en loa casos de 
extrema palidez y en los de debilidad 
nerviosa, he visto que la administra-
ción de la Bmníaión de Scott ha sido 
siempre seguida de nn seguro benefi-
cio." 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Compañía de ópera ita-
liana de M. Lambardi.—No hemos re-
cibido el programa. 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela— 
Función corrida á beneficio de la pri-
mera t iple Sra. Posir io Sokr .—Lis 
zarzuelas E l Qrumete, La Tempranica 
y E l Dúo de la Africana.—A las 8. 
ALHAMBRA.—A las 8: ¡Al Frontón 
J a i Ala i !—A las 9: Xuanon enamorado. 
— A las 10: Los de arriba y los de abajo. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Qaliano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la tun-
oión.—A las ocho y cuarto. 
RESISTIIO CÍVIL. 
Mayo 1 9 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
1 varóa, blanco, legítimo. 
Distrito Este: 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, negra, natural. 
Distrito Sur: 
1 bombra, blanca, legítima. 
Distrito Oeste. 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Norte: 
Miguel Cuesta, 70 años, negro, Cuba, A-
gniar 70, Hemorragia cerebral. 
Joeé Segovi», 3 años, blanco, Habana, 
Perseverancia 57. Meningitis. 
Distrito Sur. 
Cristina Castillo, 00 años, blanca, Haba-
na, Antón Recio 12. Endocarditis. 
Julio Vento, 15 años, blanco, Habana, 
Campanario 233 Meningitis 
Manuela Betancourt, 4 meses, blanca, 
San Pedro de Mayabón, Monte 173. Ente-
ro colitis. 
María Regla Martínez, 8 meses, mestiza, 
Habana, Florida 20. Castro entoritis 
Carolina Margarás, 30 años, blanca, Es-
paña, Mercado de Tacón 51. Pleuresía. 
Distrito Oeste: 
Juan García, 2 meses, blanca. Habana, 
Príncipe 33. Atrensia. 
Justo Miner, 28 añ^», blanco, Ceiba del 
Agua, La Purísima. Abceso hepático. 
Miguel Hernández, 20 años, blanca, Ma-
nagua, Flores L Cirrósis hepática. 
Justa Aguirres, 11 meses, blanca. Haba-
na, Santiago 7. Raquitismo. 
Ursula Marrero, 43 años, blanca, Cana-
rias, Santa Teresa 11. Apendicitis. 
Esperanza Noriega, blanca, Habana, Lu-
yanó 17. Bronquitis capilar. 
Estéban de las Pozas, 39 años, blanco, 
Habana, La Purísima. Hemoptisis tuber-
culosa. 
Enlrvia Díaz, 70 años, negra, Cuba, Asi-
lo Misericordia. Reuma articular. 
María Cuervo, 10 meses, blanca, Habana, 
Infanta 20? Pseudo Meningitis. 




V e d a d o - B o a r d í n g 
Ltcca 9), esquina á 10.—Se alquilan Teatiladas y 
eipaoiosas hibiuciones coa comida 
al-03 d3 21 
ETéctar Habanero 
Pídate ei egai de I S L 4 D E PINOS á eita acre-
ditada r46a, 6» i Rafael u 1 Agnai ozigeaada». 
958» 8a-32 
LICOR M BREA 
V E ^ G E T T A I v 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z . 
Trplnta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el'LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico inñujo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud.. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA icS. JOSÉ 
Habaoa 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la isla da Cuba. 
Iglesia de San Lázaro. 
El viernes 21 del corriente á las 8 ''e la nuIUna 
babrá fmta soltmne e n «ermóa tu honor de Ala-
líaaDxiliadora x 3'91 2 22 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
El domingo pr(5xin?o l'O del mes actual, 
se celebrará en el Gran Teatro de Tacón e] 
tradicional " falle de las Flores." 
Las puertas del teatro se abrirán & la' 
ocho de la noclie y el baile dará principio 
á l s s nueve. Tocar.t la prí nera orquesta 
de Fel¡|ie Valdés coaipues a de veinte pro-
lesore?, 
Servlnl para la entrada el recibo de la 
cuoia social del mes de mayo. 
Esta Sección está aatoHzada para no 
permitir la entrada y para hacer salir del 
local á las personas que tenga por oonve-
nieute, sin que para ello tenga que dar ex-
plicaciones de uin^uüa esperie. 
Habana 2? de mavo de 1901.--El Secre-
tario, Jo>é Feruández. 
8616 3»-23 ld-26 
L A D I A M E L A . 
S O C I E D A D D S A S A L T O S . — S T ü E ^ T A R I A . 
L a Directiva de esta Sociedad ha acordado cele-
brar el baile da la» fl .reg el Jaevea 2 5 d JI corriente 
en la elegante y espaciosa m o r a b a de la Sra. dolía 
Regla M a-ga, v a da de Raba, ca zada de la Reina 
número 141. 
L i paerta ge abrirá á las och > y el baile dará prln-
cioio á las bu ve en pnoto. 
T idas las iuvitacionrs excedidas, ezeeoto las de 
la prensa, son famíHares, y éstas no podrán ser 
transferidas. 
Los señores asociados deberán presentar el recibo 
oorre.nondirnta a\ mes de la fe sha. 
N< TA.—No «e snspeuderá por mal tiempo. 
H&b«na, majo 20 de 190 , — E l Secretario, Manuel 
Pérez Lópos. S»78 2 i 23 2a-,22 
Imágenes del Cobre. 
Se acaba de recibir nna gr&o fsotara de Biroelo-
na á precios de realización, asi como toda oíase de 
imágenes de todos tamaños de madera, bnena es-
coltara. Antes da comprar en riogana casa, vean 
las qne se acaban de recibir en O'R «ill 91, casi es-
(ituna á Beroaza estaMesimienio de imágenei de 
Sioesio Soler. O'Reiliy 91. 
8580 8d 22 81-23 
Realiza nn gran surtido de 
rop>s de varano parasefioras 
y cballeros á precios df gan-
3 Ü frKKZ <5 K8. jjSy ¿0 todo; así ômo to-
da o a«o ue mué" né, prendas y obj.to» de f mtasia 
3192 lSa-17 My 
Se transfiere ea precio módi-
co nn tren de le hería, con 
bnena marchantería, instalada en casa cómoda j ba-
rata, próxima á esta ciudad. Informes Salad 8, ha-
los. 3328 ait 13a-ll 18d-12 Mv 
u mu 
LECHERIA. 
La Estrella de la Moda. 
Be necesita ana B U E N A O F I C I A L A costnro-
ra qne entienda á la perfección todos los trabajos 
qne se puedan hacer oon la m •quina de coser. O-
bispo 84. Teléfono 535. 
c 797 d y a 1 My 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en España de toda clase de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Ejército como de movilizados de la úl-
tima gnerra. 
Dirigirse á P. Fernández y Compañía. 
Apartado 641. Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 de la tarde. 
3543 al 5 20 
Empleen bien su dinero 
T P K O P I E T A K I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
ría, Carpintería,Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiliy 104. 
o 847 26a.4 My 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I K D J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las neuralgias faciales y afeccio-
nes sifilíticas de la boca. CoBsnltas y operaciones 
de8 á 11 y de 12 6 i p. m. Oabinete Amistad 53. 
C 822 alt 2Sa-2 My 
CORSET RECFO á $ 5.39 
y se hacen por medida 
BE S 10.60 EN ADEL1NTS. 
Se l ian recibido los nuevos Modilos 
dv Sombreros para el 
V IB IR, .A. IN" O 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C 795 * a-1 My 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada de Eatell 
e 735 «I» 
i JDE T O D O ^ 
« U N P O C O W 
Tengo hace tiempo un amigo, 
llamado Fermín Gutiérrez, 
más tronado que arpa vieja, 
pues á todo el mundo debe. 
Jamás le vi con dinero; 
mas eu genio es tan aleare, 
que siempre está bromeando 
con hombres y con mujeres 
Ayer me encontró en la calla 
y me dijo sonriente: 
—¿á qué no aciertas en qué 
rae parezco al Peñón célebre 
de Gibraltar, apostamos! 
—¡Hombre, qué se yr! ¿En lo fuertel 
—No, tontoj en que soy de Espina 
y estoy en poder do ingleses. 
E. de Lustonó. 
Q u i t a m a n c h a s . 
Las manchas de cera en el terc'opelo 
hay que quitarlas con grandísimo cuidado 
necebitándose par^ ello dos personas. 
La una debe eosrener el terciopelo tiran-
te, y la otra acercar por el revés una plan-
cha bas'ante caliente. 
Sobre el terciopelo se coloca un papel de 
seda ó de estraza, que se corre á medida 
que va impregnándose de cera. 
Cuando ésta ha depanarecido por com-
pleto, la sombra que deja la cera se quita 
dándole en la dirección del hilo del tejido, 
es decir, en la misma dirección que al ce-
pillarlo, con corteza de tocino. 
A t t a ^ r a t n a , 
(P^r C. C.) 
Con las letras auteriorea formar el 
nombre y apellido de ana lia la rabi-
ta de la oalle de Z inja oeroa de Oam* 
pacano. 
Jeror / l l / lno co ynprl in ldo , 
(Por A. Ti.) 
Horneo. 
(Por Juau Gaalquiera.) 
«i» 
•I» 4, 
4* -í* 4* 4* 
*í* *í* *í* *í* *í* 
*í* *í* 4Í* *í* *v* ' 
* * * 
4* 
Sustitáyanpe las cruces por letras, par» 
formaren cada linea horizontal ó vortíoal— 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Río. 
3 Tiempo do verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Rio. 
C Preposición negativa. 
7 Vocal. 
l io in ho, 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
O O O O O . 
O O O 
O 
Sustituirlos signos aor letras, de moda 
de obtener horizontal y verticalmeute la 
1 Consonante. 
2 Río. 
3 Nombre de varón. 
4 Buque. 
5 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Parte de la armadura guerrera. 
2 Lo que envejece. 
3 En el billar. 
4 Nombre do va ón. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
JUANITA ACEBAL. 
A la Charada anterior: 
BERGAMOTA. 
Al Jeroglífico anterior: 
ROSARIO SOLER. 
A la Cadeneta anterior: 
U R O 
R O S 
O S C A R 
A T O 
R O S A S 
A R O 
S O N D A 
D A R 
A R A D O 
D E L 
O L I V A 
V I D 
A D E L A 
L O S 
A S A 
Al Rombo anterior: 
A T U N 
T I N A 
U N T O 
N A O S 
Al cuadrado anterior: 
T 
C O L 
C O R A L 
T O R 1 B I O 
L A B I O 
L I O 
O 
Han remitido soluciones: 
Dr. Logo; Juan Juanete; Mis. Antropo; 
G. de On; Fray Lucho. 
Imprenla y Esiercolipia del DIARIO DE LA ÜAÜÍAA. 
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